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 و أما نتائج ىذا البحث فهي :
الطريقة  يى النحو ميفي ىذا البحث يشتَ إلى أن نقاط الضعف في تعل
ىي أن الددرس  ڠبمدرسة الختَية العالية سماراصف العاشر الالاستًاتيجية الدستخدمة في و 
في مهارات التدريس التي يمكن أن  ةريقة والاستًاتيجير اختلاف الطأقل قدرة على تطوي
 .لتعلملتجذب انتباه الطلاب وتحفز الطلاب 
الاستًاتيجية و الطريقة إحدى  "akitamarG urubreB"اللعب التعليمي 
 .الددرس يقدمالتي  النحو فهم مادة في تساعد الطلاب على تحستُ قدرتهمل الدستخدمة
 urubreBاللعب التعليمي "ىل ابة الدسألة جىذا البحث الدقصود لإ
صف العاشر بمدرسة الختَية فى الطلاب ال" فعال في تعليم النحو لدي akitamarG
 ؟2500/1500الدراسي فى العام  ڠالعالية سمارا
، وىي ضّيق التقريب على جمع البيانات  من النوع البحث الكمي البحثا ىذ
ث التجريبية و الطريقة الدستحدمة في ىذا البحيستخدم عدد ميدين والتحليل الإحصائي. 
 lortnoc purg tsettsop tseterpبخطة  )hcraeser latnemirepxe eurT(
 التجريبية و لرموع الدراقبة. موعلر البحثية في لرموعتتُ هماوضع الدواضيع يعتٌ   ngised
نتائج الإختبار البعدي التي أجري فحصل على متوسط القيمة من الاختبار 
البعدي للمجموعة التجريبية أعلى من متوسط القيمة للمجموعة الّضابطة. والمجموعة 
وفي حتُ أن المجموعة الّضابطة  1،60 التجريبية لديها متوسط قيمة الاختبار البعدي
 و
 .
  . والاختبار الطبيعي للمجموعة التجريبية حصل على1،04 لديها متوسط القيمة
 =  حسابx  والمجموعة الّضابطة حصل على 14466015،1=  حسابx
=  5-1=  5 - k=  kdفيكون  5= kمع وجود كلاهما لديهما  014100062،5
. وىكذا كّل من المجموعتتُ ىو توزيع 200016،2كل المجموعتتُ ىو   lebat2xحتى  6
 F 06,5=  حسابFطبيعي. وأّما بالنسبة لاختبار مساواة التباين (التجانس) حصل على 
فكل المجموعتتُ ىي متجانسة. للفرضية عن فرق  10145،0) = 25/25)( 10,0(
وعة فالدتوسط من المجم 600،0=  جدول t ، وأّما66،0=  حسابtالدتوسط حصلت على 
 .التجريبية أعلى من المجموعة الّضابطة
ة من نتائج الوصف يمكن أن نخلص إلى أّن كلا المجموعتتُ التي توزعت طبيعي
ي الذ ڠسمارا تَية الإسلاميةمن الددرسة الخ عاشرللصف ال نحوومتجانسة، نتائج تعليم ال
أفضل من نتائج تعليم  ”akitamarg urubreB“اللعب التعليمي قد عّلمها باستخدام 
تَية الخمن الددرسة  عاشرةللصف ال اسم النكرة و اسم الدعرفةللطلاب في الدواد  نحوال
 بالطريقة التقليدية. ڠسمارا الإسلامية
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أسعدهما الله في الدارين واللذين ربّياني أحسن التًبية  بوانا واتيو  فضلإلى والدي  
 وأّدبتٍ أحسن التأديب صغارا.
الذين لم يزلوا لرتهدين في تربية تلاميذىم وإرسال  يإلى جميع مدرستي وأساتذ 
 الرسالة التًبوية عن الدعالم الدينية والثقافة اللغوية
 ݞسمارا توݤوريجا  توݤوإلى جميع عائلتي في معهد البنات لحفظ القرأن "الحكمة"  
 إلى جميع أصحابي لايزالون يدافعوني  في كّل خطوتي 
 الجزاء. أمينأسأل الله أن يجزيهم بأحسن 
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الحمد لله رب العالدتُ وبو نستعتُ على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف 
الدرسلتُ نبينا لزمد صلى الله عليو وسلم وعلى الو واصحابو والتابعتُ ومن تبعهم باحسان 
 إلى يوم الدين، وبعد
فعالية اللعب التعليمي  العلمي بعون الله تعالى وتوفيقو تحت الدوضوع "قد تم ىذا البحث 
صف العاشر بمدرسة فى ال" في تعليم النحو لدي الطلاب akitamarG urubreB"
إلقاء الشكر  ةيد الباحثتر  ". لذا2500/1500فى العام الدراسي  ڠالختَية العالية سمارا
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قسم تعليم و السيدة تؤتي قرة العتُ الداجستتَ كسكرتتَة  بكلية علوم التًبية والتدريس
 .على إرشادات وتشجيعهما  في استيعاب الدهارات اللغوية وترقيتها اللغة العربية
  عتُالتي قرة و السيدة الدكتورة تؤ  الحاج إسماعيل الداجستتَ أحمد  فضيلة السيد .6
كمشرفتُ للباحثة في إتمام ىذا البحث العلمي، على إخلاصو في قضاء أوقاتو 
 ما.تهلاو شغمأثناء تفتيش ىذا البحث العلمي 
كلية علوم التًبية والتدريس الذين قد عّلموا في  الددّرستُ  سائر فضائل السادات .1
 . إلى سبيل العلم والعرفان وأرشدواالباحث 
ورقة الذي يعطى  ݞعالية سمارا" الالختَيةكرئيس مدرسة " أحمد شكرافضيلة السيد  .4
  في البحث. ةستئذان للباحثالا
 ي
 .
 ݞعالية سمارا" الالختَية م اللغة العربية في مدرسة "كمعل ّ سيفول أمرفضيلة السيد  .0
 في البحث. ةيساعد الباحث يالذ
، ݞسمارا توݤوريجا  توݤوسادة الأساتذة في معهد البنات لحفظ القرأن الإسلامى الحكمة  .1
صاحب الفضيلة وكرامة الشيخ أمنان مقّدم الحاج والشيخة رفيقة الدكية الحافظة 
  .أحسن الله حياتهما -الحاجة
الذان يرحمان ويدرسان ويعّلمان ويرشدان الباحثة حتى  فضل و بوانا واتي والدي .2
 ل إلى ىذه النتيجة. يص
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مباشرة أو غتَ مباشرة في كتابة ىذا  ةجميع الأصدقاء الذين يساعدون الباحثو  .55
 البحث.
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 مة.نافعا لكّل من يحتاجو. والأختَ أحمد الله على كّل حال ونع
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 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحث .أ 
قواعد اللغة العربية ىي فروع من العلم التي يبحث عن تكوين الكلمة أو الجملة 
وتتعلق القواعد بتكوينها. قواعد اللغة العربية هما النحو والصرف. والفرق بين 
موضوعات النحو و موضوعات الصرف ىو أن الكلمة تتعرض لتغييرات معينة في 
والتغييرات التي تحدث داخل الكلمة نفسها تشكل موضوع الصرف الذي الصيغة، 
يختّص بدراسة الصيغ، أما الكلمات في نسق معين فهو موضوع علم النحو. وهما 
 1يكونان ما يسمى بعلم القوعد أو التًكيب معا.
، هما في تعلمها الطريقة ىو علم فريد ليس كلغة أخرى لأن النحو لديالنحو 
الطريقة ىي الطريقة الدستخدمة لتنفيذ الخطة  اسية و الطريقة الاستقرائية.الطريقة القي
التي تم إعدادىا في النشاط الحقيقي للأىداف التي تم إعدادىا يدكن تحقيقها على 
لت فيينا سانجايا  االنحو الأمثل وىكذا تستخدم الطريقة لتنفيذ استًاتيجية، ولكن ق
سلسلة من الأنشطة الدصممة لتحقيق أىداف إن الاستًاتيجية ىي خطة تحتوي على 
 2تعليمية معينة.
ليس  النحو تعليم. في الددارس الطلاب قليل في فهمو النحو في تعليم تحقيقل
الدرس السرور وليس الدرس للاىتمام ولكن الدروس الدمل وجعل الطلاب لا يستطيع 
 .التًكيز ويشعر الطلاب بالدلل في اتباعو
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عند  ڠبمدرسة الخيرية العالية سمارا النحو في تعليم تالدشكلا وجدت الباحثة
يعني كثيرة الطلاب الذين يلعبون و يتحادثون مع   )LPP(ممارسة الخبرة الديدانية
أصدقائهم عند التعليم النحو حتى أن يكون ليس الفهم و لا يستطعون أن يجيبوا 
 سؤالا من معلم. 
الطريقة  يى النحو ميفي ىذا البحث يشير إلى أن نقاط الضعف في تعل
ىي أن  ڠبمدرسة الخيرية العالية سماراصف العاشر الالاستًاتيجية الدستخدمة في و 
في مهارات التدريس التي  ةالددرس أقل قدرة على تطوير اختلاف الطاريقة والاستًاتيجي
 .لتعلمليدكن أن تجذب انتباه الطلاب وتحفز الطلاب 
 ڠبمدرسة الخيرية العالية سماراصف العاشر الالطريقة والاستًاتيجية الدستخدمة في 
حتى يجعل ينقل النظرية ويحفظ القواعد في تعليم النحو مازل الإصطلاحي يعني 
 بالدلل والطلاب ليسوا  الحماسة فى تعليم النحو. مشعرينالطلاب 
 gnukudneP fitakudE naniamrePقال فتح المجيب في كتابو (
) إن تعلم اللغة ، ينبغي أن يكون الدعلمون قادرين على asahaB narajalebmeP
جعل الدروس ممتعة ويدكن الالة التقييم وبتطبيق اللعب التعليمي ىي طريقة لإنشاء 
 3.فهم واستيعاب معرفة اللغة نفسهاالالطريقة وإستًاتيجية مبتكرة تسهل الطلاب في 
يكشف   )fitkA narajalebmeP igetartS 101(ميل سيلبرمان  في كتابو 
سيلبرمان  عن  قال،  لعباستخدام المنها م النشط يالتعل ةمن استًاتيجيكثيرا 
استخدام تمارين مضحكة أو ألعاب مسابقة للحصول على الأفكار أو الدعرفة أو 
 4.التعلم حامسةلذلك استخدام الألعاب التي تولد   .مهارات الطلاب
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 ةاستًاتيجي إحدى النحو ميالتعليمي في تعل لعبستخدام اللابنظرية الوجود 
 .ميالتعلم والطلاب لا يشعرون بالدلل في التعل حماسةالطلاب  حتى يزيدم النشط يالتعل
طلاب حتى ال التعليمي لعبيحب الطلاب العمل الدنجز أنفسهم مباشرة من خلال ال
  .تحسين التحصيل العلمي
 urubreBاللعب التعليمي "  فعاليةة ستًاتيجيلاا باحثةاختار الىكذا 
لدي طلاب  " في تعليم النحو الدستحدمة لتحسين نتيجة تعليم النحوakitamarG
تظهر الفعالية بشكل أساسي للإجابة . ڠصف العاشر بمدرسة الخيرية العالية سمارافى ال
مدى لقياس على الطلاب على السؤال عن مدى إمكانية تحقيق أىداف التعليم 
فعالية أىداف التعلم من خلال تحديد مدى الدفاىيم التي تم دراستها وتطبيقها في 
 5.الحياة اليومية
ىذا البحث الدقصود لدعريفة نتيجة التعلم و سهولة الطلاب في تعليم النحو 
 .اللعب التعليمية يعني الاستًاتيجيبالإستحدام 
" akitamarG urubreB" فعالية اللعب التعليميموضوع البحث العلمى ىو 
فى العام  ڠصف العاشر بمدرسة الخيرية العالية سمارافى الطلاب الفي تعليم النحو لدي 
 .2112/2112الدراسي 
 
 تحديد المسألة .ب 
أن يحدد  ةالباحثليكون البحث لايخرج عن الدوضوع الدكتوب فينبغي على 
 الدسألة في ىذا البحث العلمي وىي:
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" فعال في تعليم النحو لدي akitamarG urubreBاللعب التعليمي "ىل 
فى العام الدراسي  ڠصف العاشر بمدرسة الخيرية العالية سمارافى الطلاب ال
 ؟2112/2112
 هدف البحث و فوائده .ج 
 urubreBاللعب التعليمي "  ىدف ىذا البحث يعني لدعرفة فعالية 
الخيرية العالية صف العاشر بمدرسة فى الطلاب ال" في تعليم النحو لدي akitamarG
 و فوائده:. ڠسمارا
 من الجهة النظرية .1
منهنننا: إثنننراء التفكنننير عنننن فعالينننة اللعنننب لننندفي فائننندة هنننة النظنننري البحنننث الجمنننن 
صنف العاشنر فى الطنلاب ال" في تعلنيم النحنو لندي akitamarG urubreB" التعليمي
 .ڠبمدرسة الخيرية العالية سمارا
 من الجهة العلمية .2
 للمدرسة )1
يتوقع أن يزيد التعليم عن فعالية اللعب التعليمي ىذا البحث 
صف فى الطلاب ال" في تعليم النحو لدي akitamarG urubreB"
 .ڠالعاشر بمدرسة الخيرية العالية سمارا
 للمعلم )2
 urubreBأن يعطي الدعلومات عن فعالية اللعب التعليمي "
 صف العاشر بمدرسةفى الطلاب ال" في تعليم النحو لدي akitamarG
 .ڠالخيرية العالية سمارا
 
 
 5
 تلاميدلل .3
يكون ىذا البحث تشجيعا في فعالية اللعب التعليمي 
صف فى الطلاب ال" في تعليم النحو لدي akitamarG urubreB"
 .ڠالعاشر بمدرسة الخيرية العالية سمارا
 ةحثاللب .4
 urubreBاللعب "يكون ىذا البحث مفتاحا لذا في كشف العلوم الجديدة من حلال 
صف العاشر بمدرسة الخيرية العالية فى الطلاب ال" في تعليم النحو لدي akitamarG
 .ڠسمارا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6
 الباب الثاني
  يالهيكل النظر 
 
 " akitamarG urubreBاللعب التعليمي "  .1
 التعليمي م اللعبو مفه . أ
. لعب ىو ِ شئ الدستحدمة لعبيلعب" ىو نشاط يحتوي على لعب و ال"
ىو نشاط ) IBBK(في  عليميالت ولكن مفهومٔ.النشط في اللعب و يلعب
  ٕ.يتعليمي أو متعلق بالتعليم
بينيت، و وود و روجر أن الألعاب لذا فوائد تعليمية لأن الألعاب  كماقال
تساعد التلاميذ في تنظيم أعمالذم و في قبول الحدود  في الحياة و استمرار تنمية 
. تُنال قيمة اللعب التعليمىليس كل ألعاب سميت  ٖ.الأنا و فهم الحقيقة
إذا وجدت فيها أشياء مفيدة في استخدامها. كتهيج الفكر و قدرة  علميالت
 ٗ.حل الدسئلة و ترقية التًكيز و غير ذالك
 إذن اللعب التعليمي ىو اللعب بلعب لو التعليمي.
 اللعب التعليمي منافع . ب
تنمية الأولاد. يبين أن الأولاد لم أن الألعاب لذا أدوار في  قال فيجوستي 
يفكر تجريديا. فعندىم أن الدعتٌ و الأىداؼ مختلطان. فتحتاج  يستطع أن
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الطريقة كي يكون الدعتٌ و الأىداؼ متحدا. و الأولاد يستطيعون أن يفهموا 
 الأىداؼ، أىي واقعا أم تجريديا.
 لعبلأن فوائد ا،  emaG noitacudEذىب أندانج اسماعيل في كتابو 
 ىي كما تلي: عليميالت ا
القاء التعريف إلى الأولاد باستخدام عملية التعليم، و ىي التعلم  )ٔ
  اللعب و التعلم معا
دفاع تنمية التفكير و قدرة الإبتكار و اللغة كي يستطيعوا أن  )ٕ
 ينمي الدوقوؼ و تهذيب النفس و الأخلاؽ الكريمة.
 .والسرورإبتكار بيئة التعلم الجاذبة و اعطاء الأمن  )ٖ
و  الدعرفيو النشترقية جودة تعليم الأولاد. و ىي تنمية  )ٗ
 ٘.، و قدرة اللغة و قدرة الإجتماعيالشعور 
يعطى اللعب التعليمى فواعدا لطلاب في عملية التعليم أن 
يكون الطلاب يطور دكاءه و حماستو و و يستطع تعاونا حتى 
 يطور معرفة و شعورة و نشطة تطويرا جيدا.
 "akitamarG urubreB" اللعب التعليمي خطوات . ت
 الأدوات الدستخدمة في اللعب. )ٔ
جدولان في الورقتين. الجدول الأول يشمل على الجمل التي يبتكرىا 
الباحث، و الجدول الثاني ىو ورقة أجوبة التلاميذ. يكثَّر ذلك الجدول 
 مناسبا بالحاجة. و الأدوات الغير ا﵀تاجة ىي أدوات الكتابة.
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 اللعب كيفية )ٕ
 ٘ؽ. كل فرقة تشمل على و فر ٗقّسم الدعلم التلاميذ إلى  .ٔ
 التلاميذ.
 كل فرقة تعطى لو ورقة ألعاب صيد قواعد اللغة. .ٕ
 يعطي الدعلم بيان كيفية اللعب. .ٖ
يصيد التلاميذ الدفردات بتحليق الدفردات أفقيا أو عموديا أو  .ٗ
 صليبيا في الجدول الأول مناسبا بموضوع القواعد التي خّيرىا
 الدعلم.
 كتب التلاميذ الأجوبة في الجدول الثاني. .٘
 urubreB“التعليمي لعب القّدم التلاميذ نتيجة  .ٙ
 ٙأمام الفصل. ”akitamarG
 تعليم النحو .2
 التعليم التعلم وم و مفه . أ
التعلم ىو جهد نيل العلوم. ىذا التعريف يشمل على  IBBKفي 
أن التعلم ىو الأنشطة لنيل العلوم. الجهد في نيل العلوم ىو جهد إنسان في 
قضاء حاجة نيل العلوم التي لا يملكها اللإنسان قبُل. بذلك التعلم الإنسان 
 ٚ.يعرؼ و يفهم و يعلم و ينفذ و يملك عن شيئ
 :ٛٚالكريم، في سورة النحل  قال ا﵁ تعالى في كتابو  
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َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم َلا تَػْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم 
﴾ٛٚالسَّْمَع َواْلأَْبَصاَر َواْلأَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ﴿
 ٛ
و في كتاب تعليم الدتعلم تُذكر أهمية التعلم. بالتعلم ستنال العلوم،  
لأن العلوم ىي وسيلة الناس في نيل الدرجات العلي عند ا﵁ العظيم، و الأرباح 
 ٜ. الأبدية. كما قال محمد بن حسن بن عبد ا﵁
 ل  ك ُل ِ ان ٌو َنػ ْع ِو َ ل ٌض ْف َ* و َ  و ِل ِى ْلا َ ن ٌيْ ز َ م ِل ْلع ِا ْ نَّ إ ِف َ م ْلَّ ع َتػ َ
 د ِا﵀ام ِ
 ِف  ح ْب َاس ْو َ م ِل ْالع ِ ن َ* م ِ ة ًاد َيَ ز ِ ٍم و ْيػ َ لَّ اك ُد ًي ْف ِت َس ْم ُ ن ْك َُو 
 ٓٔ.د ْائ ِو َلف َا ْر ِو ْب ُُ
التعليم ىو إلقاء العلم و التعريف من الدعلم إلى التلميذ طيبا. و فيو 
 11.أربعة عناصر مهمة، و ىي الدعلم و التلميذ و الدادة و الطريقة
التعليم ىو التعاون بين الدعلم و التلميذ في تنفيع كل سيطرة و كل   
من نفس التلميذ مثل الدفاع و الدلكة و القدرة  مصدر. أ ىي سيطرة
الأساسي الدملوكة مثل نوع التعلم، أم سيطرة خارج التلميذ مثل البيئة و 
 ٕٔ.الوسائل و مصادر التعلم كسعي للوصول إلى أىداؼ التعلم
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إذن التعلم و التعليم أنشطتان مهمتان جدا للطلاب لأن بتعلم   
همة شئ و أىدؼ التعلم كثيرة جدا الطلاب سوؼ يكتسبون الدعرفة  الد
                      منها أن يكون الطلاب ماىرا العلم و لدىهم أخلاؽ الكريمة.            
 م النحوو مفه . ب
النحو ىي قواعد يعّرؼ بها ِصَيغ الكلمات العرية و أحوالذا حين 
ىذه النحو ىو قواعد اللغة التي تصدر بعد كون اللغة.  ٖٔإفردىا تركبها.
القواعد تلد بعد كون الأخطاء في استعمال اللغة. فلذلك، يُتعلم النحو  
كي يكون مستخدم اللغة يستطيع أن يلقي عبارة اللغة و يستطيع أن 
يفهمها صحيحا و طيبا في الكتابة (القراءة و الكتابة صحيحة) و في 
الكلام (النطق صحيحا). ففي تعليم النحو، لا يكفي التلميذ بفظ 
د اللغة فقط. بل بعد أن يحفظها التلميذ، عليو أن يطبق قواعد اللغة قواع
في قراءة و كتابة النسخ العربية. بعبارة أخرى، قدرة قواعد النحو ىي  
 ٗٔ.كوسيلة في استعمال اللغة. ليست من أىداؼ أخيرة في تعليم اللغة
اسم النحو يعتٌ كقواعد اللغة العربية. القواعد لغة ىي أساس و 
و منظمة. و اصطلاحا القواعد ىي منظمات الأصلية التي معتمد 
 ٘ٔ.اعتمدىا اللغويين. علي مستعمل اللغة أن يتبعو
النحو ىو علم مفهم جدا لتعلم اللغة، بدون علم النحو 
 الطلاب ليس فهم عن الكلمة الصحيحة و مقصود عن الكلمة.
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 أهداف تعليم النحو . ت
ذ يستطيع أن أىداؼ تعليم النحو عامة ىي كي يكون التلمي
يفهم و يعطي الفهم إلي الدخاطب عن الكلام أم الكتابة طيبا و 
 رشدي احمد طويمة أن أىداؼ تعليم النحو ىي: قالٙٔصحيحا.
 إعطاء التلميذ قواعد اللغة التي يبعد لغتو عن الأخطاء )ٔ
تنمية التًبية التي تهدي التلميذ إلى التفكير منطيقيا و يستطيع  )ٕ
 العبارات و اللفظ و الجملة. أن يفرؽ بين التًكيب و
اعتاد التلميذ التدقيق في مطالعة الأمثلة و الدقارنة و القياس و  )ٖ
التخليص و تنمية شعور اللغة و ذوؽ اللغوي. لأن مطالعة 
النحو تعتمد على تحليل الألفاظ و العبارات و الأسلوب، و 
 يستطيع أن يفرؽ بين الجمل الصحيحة و الجمل الخطاء.
ميذ في تقليد و تدثيل الجمل و الأسلوب و العبارات مدارسة التل )ٗ
و الأداء اللغوي صحيحا. و يستطيع أن يفرؽ بين الأداء 
 اللغوي الصحيح و الأداء اللغوي الخطاء.
 تنمية قدرة التلميذ في فهم ما يسمع و ما يقراء )٘
مساعدة التلميذ كي يكون صحيحا في القراءة و الكلام و 
خدم اللغة العربية ناطقيا و كتابيا الكتابة و يستطيع أن يست
 ٚٔصحيحا و طيبا.
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أىدؼ تعليم النحو كثيرة منها تسهل الطلاب ف تعلم  
النحو و يساعد الطلاب على فهم الكلام و الكتابة و القراءة 
 و الإستماع باللة العربية صحيخا و جيدا
 النحونتيجة التعلم كمقدار فعالية تعليم  . ث
التعلم ىي موقع تغير سلك التلاميذ قال همالك أن نتيجة  
ذلك التغير يعتٌ  هارة. موقوؼ و معرفة و م أن يشاىدوا و يقدروا صيغة
 كموقع التًقية و التنمية الأطيب من عدم الفهم إلى موجود الفهم.
قال سوفريجونو أن نتيحة التعلم ىي صيغة السلك، و 
 ٛٔهارات.الدقادر، و التعريفات، و الدواقف، و الإعتبارات، و الد
نتيحة تعلم النحو ىي قدرة الدهػارات و العلػوم الػتي يملكهػا التلميػذ في 
و مقػػػادر يعطيهػػػا الدعلػػػم، و قػػػدرة تغيػػػير  تجربػػػةمػػػادة تعلػػػيم النحػػػو. و تعػػػرؼ بال
 الدواقف و الأعمال التي ينالذا التلميذ من نشاط التعلم.
لسهلة، و لتقدير قدرة النحو، استخدم الدعلم أدوات التقدير. الأدوات ا
 التعرفيم يمقدار فعالية تدريس النحو في ىذ البحث ىو نتيجة تعل
 تعليميال للعباتعليم النحو باستخدام التلميذ بعد تنفيذ عملية 
 "akitamarg urubreb"
قال تقصانومي بلوم أن أىداؼ التعليم إجمال تنقسم إلى 
 ثلاثة أنواع: العلومي و الشعوري و الدهارتي.
 العلومي )ٔ
العلػػػومي ىػػػو الػػػذي يشػػػمل علػػػى نشػػػاط الػػػدماغ. و فيػػػو سػػػّت 
 درجات.
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 العلم/الحفظ/الذكر .ٔ
قدرة شخص لذكر و اسػتذكار الأسمػاء و الإصػطلاحات و 
 الفكر و القواعد و غير ذالك.
مثػػػػال نتيجػػػػة الػػػػتعلم أو قرينػػػػة الػػػػتعلم ىػػػػي حفػػػػظ التلاميػػػػذ 
 تعريف اسم الناكرة و اسم الدعرفة.
 الفهم .ٕ
عرفػػة شػػيئ بعػػد العلػػم و الحفػػظ. قػدرة شػػخص في فهػػم و م
 مثال: يعلم التلاميذ أنواع اسم الناكرة و أنواع اسم الدعرفة.
 التطبيق .ٖ
مثػل نتيجػة الػتعلم. اسػتخدم التلاميػذ أمثػال اسػم النػاكرة و 
 اسم الدعرفة لبناء الجملة.
 التحليل .ٗ
قدرة التلميذ في تحليل و تفصيل الأشياء. و قرينتها ىػي أن 
يفصػػػػػػلوا و يحللػػػػػػوا الجملػػػػػػة مناسػػػػػػبا  الطلبػػػػػػة يسػػػػػػتطيعون أن
 بالقواعد الصحيحة.
 التأليف .٘
قدرة الطلبة في توحيػد العناصػر كػي تكػون جملػة جديػدة. و 
قرينتهػػا ىػػػي أن الطلبػػة يسػػػتطيع أن ينشػػاء الإنشػػػاء مناسػػػبا 
 بالقواعد الصحيحة.
 التقدير .ٙ
قػػػػدرة التلاميػػػػذ في مقارنػػػػة الأفكػػػػار و الأحػػػػوال و القػػػػيم و 
مػا. و قرينتهػا ىػي أن الطلبػة يسػتطيعوا الطريقة على أنظمػة 
 11
أن يقػػارنوا تخيػػير الألفػػاظ في تػػربط الجمػػل مناسػػبا بالقواعػػد 
 الصحيحة.
 الشعوري )ٕ
 الشعور ىي كل ما يتعلق بالدوقف و القيمة. منو:
 القبول .ٔ
 أىّم التلاميذ بيان الدعلم
 الإجابة .ٕ
 أجاب التلاميذ الأسئلة التي يلقيها الدعلم
 التقييم .ٖ
 التدريس إجابيا اتبع التلاميذ
 التنظيم .ٗ
 استخلص التلاميذ بيان الدعلم
 الطبيعات .٘
 الدهارتي )ٖ
الدهػػارتي ىػػي كػػل مػػا يتعلػػق بالدهػػارة و قػػدرة التصػػرؼ بعػػد قبػػول 
 تجربة التعّلم. منها:
 التقليد .ٔ
 قّلد التلاميذ بيان الدعّلم بلغة أنفسهم
 التلاعب .ٕ
جػػػػػػّرب التلاميػػػػػػذ بأنفسػػػػػػهم أن يسػػػػػػوؽ الأمثػػػػػػال بالجملػػػػػػة 
 مناسبا بمادة التعليم. الدخالفة
 الدفصل .ٖ
 عّرض التلاميذ الألعاب التًبوية مناسبا بنظام الدعّلم
 11
 الطبيعي .ٗ
 ٜٔ.خطا التلاميذ رياضيا في الألعاب التًبوية
  " في تعليم النحوakitamarG urubreBفعالية اللعب التعليمي " .ٖ
الواقع في ىذا اليوم أن تعليم النحو في الفصل يكون سلبيا. لم يطّبق أنواع  
التعليم إجابيا (مناسبا باجة التعليم). و التفاعل بين التلاميذ  تلميذ بتلميذ آخر 
يكون سلبيا أيضا. و ىذ يجعل تعليم النحو ليس مسرورا. و يجعل أىداؼ التعليم 
 urubreb" تعليميال للعباحثة أن تطّبق غير محققة طيبا. فلذالك أرادت البا
 " كطريقة و استًاتيجية إجابي في تعليم النحو.akitamarg
 fitakude naniamrep(قػػػػال فػػػػتح احيػػػػب و أصػػػػحابو، في كتابػػػػو 
)، أن تدريس اللغة ينبغػي للمعلػم مػن barA asahaB narajalebmep nukudnep
طيع أن يقػوي التعلػيم و اسػتخدمو أن يجعػل التعلػيم تعليمػا مسػرورا، و جاذبػا، و يسػت
آدات التقييم. و تطبيق الألعاب التًبوية ىو طريقة جعػل الدػنهج و اسػتًاتيجية التعلػيم 
 ٕٓالإبكارية التي تسهل التلاميذ في فهم علوم اللغة.
" في تعلػيم النحػو. akitamarg urubreb" تعليمػيال للعػباتطبػق الباحثػة 
 gnukudnep fitakude naniamrePو في كتػػػػػاب تحػػػػػػت الدوضػػػػػوع "
 للعػػػبا" لفػػتح احيػػب و نيػػل الرحمػػوة. قػػالا أن barA asahaB narajalebmep
" مػػ ّثّر اسػتخدم في تػػدريس النحػو. لأن فيهػػا مػػن akitamarg urubreb" تعليمػيال
الدنافع مثل دفاع التلاميذ لتعلم تنمية قواعد اللغة من الخيػال، بضػّم لفػظ بلفػظ آخػر، 
 ذ، و تصدير موقف التعاون.و تزييد ب ّرة التلامي
 على ذلك النظري، بانت الباحثة الذيكل الفكري و ىو كما يلي:
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 :  ڠدرسة الخيرية العالية سمارافي الد والنح تعليم
 التعليم الواقعة تقليدي
 يكون التعليم نظريا فقط
 الفكرة أبانها الدعلم مباشرا
 
 طبق الباحثة اللعب التعليمي  في تعليم النحو :
 التلاميذ. ٘ؽ. كل فرقة تشمل على و فر  ٗ قّسم الدعلم التلاميذ إلى.ٔ
 كل فرقة تعطى لو ورقة ألعاب صيد قواعد اللغة..ٕ
 يعطي الدعلم بيان كيفية اللعب..ٖ
يصيد التلاميذ الدفردات بتحليق الدفردات أفقيا أو عموديا أو صليبيا .ٗ
 الدعلم.في الجدول الأول مناسبا بموضوع القواعد التي خّيرىا 
 كتب التلاميذ الأجوبة في الجدول الثاني..٘
أمام   ”akitamarG urubreB“ التعليمي لعب القّدم التلاميذ نتيجة 
 الفصل
 اتبع التلاميد التدريس إجابيا
 تفاعل التلاميذ بالغير في الألعاب التًبوية
 يحلل التلاميذ مادة التعليم
مػػّل التلاميػػذ مػػن أحػػوال الفصػػل و يكونػػون 
 سلبيين
 يقبل التلاميذ ما أبانو الدعلم فقط
 حّير التلاميذ إذا أجاب الأسئلة
 
 الحالة الأولى
 : ”akitamarG urubreB“اللعب التعليمي 
 الطريقة و استًاتيجية التعليم الإجابي
يشػػػػػمل التلاميػػػػػذ كهػػػػػدؼ مػػػػػن أىػػػػػداؼ 
 التعليم
 تدريب التفاعل بين الطلاب في التعليم
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 الدراسة السابقة .4
، سنة  ٜٕٕٖٔٓٓٓDالبحث العلمي من نور علمى ستييو بكتي، رقم  .ٔ
بالدوضع "فعالية تطبيق ألعاب التعليمية "مزاد القواعد" لتًقية الكفاءة  ٖٕٔٓ
   النحوية لطلاب الفصل العاشرة بالددرسة الثنوية "باء الدين" تامان سيدوارجو"
نتائج البحث ىي فعالية تطبيق ألعاب التعليمية "مزاد القواعد" لتًقية الكفاءة 
النحوية بروؼ الجر لذا تعريف بأن ىذه  ألعاب التعليمية تستطيع أن تدل 
 )set T(تأثيرىا في ترقية الكفاءة النحوية. وإذا نظر إلى نتيجة التحليل باختبار 
بمعتٌ الفرضية الصرفية  )120.2->530.01(وىو  lebat-tأكثر من قيمة 
-2 .giS(مقبولة. وإذا كانت قيمة  )aH(مردودة و الفرضية البدلية  )oH(
مردودة  )oH(بمعتٌ الفرضية الصرفية ، )500.0<000.0(أقل من  )deliat
مقبولة. إذن يوجد فعالية تطبيق ألعاب التعليمية "مزاد  )aH(الفرضية البدلية 
نحوية لطلاب الفصل العاشرة بالددرسة الثنوية "باء القواعد" لتًقية الكفاءة ال
 ٕٔ. الدين" تامان سيدوارجو"
 فاعلية" ٕٗٔٓعام  ٜٖ٘ٓٔٔٔٔٔرقم  محمد أدب من البحث العلمي .ٕ
مادة فتح الدكة لدى الطلاب  استخدام الفيلم كوسيلة لتعلم تاريخ الثقافة الإسلامية
في العام  ڠسمارا بايوبر في الصف الخامس بمدرسة الإبتدائية الدعاريف كبومين
استخدام الفيلم كوسيلة لتعلم تاريخ نتائج البحث ىو  ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالدراسى 
فعال مادة فتح الدكة لدى الطلاب في الصف الخامس بمدرسة  الثقافة الإسلامية
الاختبار البعدي  ىي نة البياناتببي ّ  ڠسمارا الإبتدائية الدعاريف كبومين بايوبر
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التجريبية أعلى من متوسط القيمة للمجموعة الّضابطة. واحموعة للمجموعة 
وفي حين أن احموعة  ٘،ٕٙ التجريبية لديها متوسط قيمة الاختبار البعدي
فالدتوسط من احموعة التجريبية أعلى . ٕ٘،ٜ٘ الّضابطة لديها متوسط القيمة
 ٕٕ.ةالفرضية البدلية ىي الدقبول)aH( . حتى من احموعة الّضابطة
 فعالية  " ٕ٘ٔٓعام  ٖ٘ٔٓٔٔٛٔٔنور حجة جميل زقم البحث العلمي من  .ٖ
" على نتيجة  gninialpxE na rotatilicaF tnedutSطريقة التعليم "  
تعلم علم الاحياء لدى الطلاب في الصف التاسع بمدرسة السنية العالية سلوا في 
البعدي الاختبار ، نتائج ىذا البحث ىو ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالعام الدراسى 
للمجموعة التجريبية أعلى من متوسط القيمة للمجموعة الّضابطة. واحموعة 
في حين أن احموعة  و ٕٓ،ٔٚ التجريبية لديها متوسط قيمة الاختبار البعدي
فالدتوسط من احموعة التجريبية أعلى . ٔ٘،ٔٙ الّضابطة لديها متوسط القيمة
 ٖٕ. البدلية ىي الدقبولةالفرضية )aH( . حتى من احموعة الّضابطة
بعض الأباث الدذكورة أعلاه مع البحث الذي أجراه الباحث  
حول مدى فعالية استخدام طريقة لتحسين التحصيل العلمي ، لكن 
 اللعبالباحثين الذين يدرسون الباحثة ركزوا أكثر على استخدام 
"  فعال في تعليم النحو لدي  akitamarG urubreB" التعليمي 
 ڠالطلاب صف العاشر بمدرسة الخيرية العالية سمارا
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 فروض البحث .5
فروض البحث ىي إجابة م ّقتة على تحديد الدسألة حتى تكون مقرورة   
و  )aH(و إن فرضية البحث نوعان و هما الفرضية البدلية ٕٗبالبينات احموعة.
 . )oH(الفرضية الصفرية 
 urubreBاللعػػػػب التعليمػػػػي "وبعػػػػد اسػػػػتخدام  قبػػػػل بػػػػين فػػػػرؽ لا يوجػػػػد: oH
طػػػلاب ف الصػػػف العاشػػػر بمدرسػػػة الخيريػػػة ال" في تعلػػػيم النحػػػو لػػػدي akitamarG
 ڠالعالية سمارا
" في تعليم النحو لدي akitamarG urubreBاللعب التعليمي " وجد: aH
 .ڠطلاب ف الصف العاشر بمدرسة الخيرية العالية سماراال
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 الباب الثالث
 مناىج البحث
 البحث أنواع .أ 
، وىي ضّيق التقريب على جمع  من النوع البحث الكمي البحثا ىذ
و الطريقة الدستحدمة في ىذا البيانات يستخدم عدد ميدين والتحليل الإحصائي. 
 tseterpبخطة  )hcraeser latnemirepxe eurT(البخث التجريبية 
 وضع الدواضيع البحثية في لرموعتنٌ همايعنى   ngised lortnoc purg tsettsop
 1التجريبية و لرموع الدراقبة. موعلر
 لبحث: الخطة ىذا
 بعديتبار الخالا ستقلالدتينً الد قبليتبار الخالا المجموع
 2Y X 1Y E
 2Y  1Y K
 
 :  الوصف
 التجريبية موع: لر E
 الدراقبة لرموع:  K
 قبليتبار الخالا:  1Y
 بعديالتبار خالا: 2Y
 ”akitamarG urubreB“تعليم النحو إستحدام اللعب التعليمى  ستقلالدتينً الد:  X
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 ومكان البحث ووقت .ب 
 11و وقت البحث في تاريح  ڠالخنًية العالية سماراالبحث في مدرسة  قام
  8111نوفمبر  11إلى  8111أكتوبر 
 
 البحثو عينة سكان  .ج 
ديو الجودات تتكون من موضوع ل ية التيالسكان ىو الدنطقة التعميم
ىذا البحث  كان س1.والخصائص الدعينة التي طبقتها الباحثة للدرسة وليل الخلاصة
التلاميد في جمع هو  عينة البحثو   ڠدرسة الخنًية العالية سمارامالتلاميد فى جمع ىو 
 الفصل العشر
 
 همتغّير البحث وُمؤّشر  .د 
قررتها الباحثة  شكال التيأبأي شكل  يأءشالأمتيّنً البحث ىو كل 
. الدتينً الدستخدمة في لدراسة حتى نالت الدعلومات الدقصودة ثم لإقامة الخلاصة
 البحث ىي كما يلي:
  )tnednepednI lebairaV(ستقلالدتينً الد .1
 الدستقل في ىذا البحث ىو:  تينًالد 3الدستقل أو صار سبب الدتينً التابع. تينًالد
 ميعملية التعل نشاط الطلاب في متابعة ) أ
 قدرة الطلاب على التعاون في لرموعات ) ب
 قدرة الطلاب على توصيل الدواد أمام الفصل ) ت
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 )tnednepeD lebairaV(       تينً التابعالد .1
والدتينً 4الدستقل أوجعلو عاقبة لكون التابع الدستقل. متينً التابع ىو الدتينً
درسة مفى العاشرة التابع في ىذا البحث ىو تعليم النحو في الطلاب الصف
 Bسمي مراقبة والصف العاشرة  Aالصف العاشرة  .ڠالخنًية العالية سمارا
جة تعلم النحو بعد استحدام في ىذا البحث ىو: نتي التابع تينًلتجريبية. الد
جة تعلم تجريبية و نتيفي الفصل ال ”akitamarG urubreB“اللعب التعليمي 
 راقبة.الدالنحو بالطريقة التقليدية في الفصل 
 جمع البيانات طريقة .ه 
 طريقة الاختبار .1
طريقة الذي تستخدمها الباحثة لدعرفة قدرة ىي  طريقة الاختبار
الدادة الدستخدمة ىي مادة تعليم  5التلاميذ الأساسية وحصولذم أو إنجازىم.
 ة. عرفالدوإسم  ةر كنالبالدوضوع إسم  اللأولالنحو في فصل 
 قالتوثطريقة  .1
شكل بتينً الدعن الأشياء أو ىي بحث الطريقة  قالتوثطريقة 
الوثائق التي تناولتها ىذه الدراسة  6لات.لرمذكرات، لزاضر، وكتب ورسائل و 
ىي البيانات الدتعلقة بالذيكل التنظيمي، والدعلمنٌ الدولة، والدولة من الطلاب، 
طالب السنًة الذاتية البيانات من جميع الطلاب لأخذ عينات في الدراسة، 
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سياسة الدناىج الدستخدمة و للحصول  ونتائج برصيل الطلاب قبل الدراسة
 .ڠسماراالإسلامية الخنًية العالية  سةدار مفي  )PPR(عليمحطة تنفيد الت
 تحليل البياناتطريقة  .و 
 تحليل اختبار الأدوات  .1
تعليم الدستخدمة في  داةجدوى الأ قياسل برليل اختبار الأدواتوأجريت 
" akitamarG urubreB"اللعب التعليمى  من الطلاب الذين يستخدموننحو ال
 الخطوات التالية:و ىذا التحليل باستخدام 
 الصدقاختبار  )أ 
 isaleroK“لتعريف صدق السؤال ىي  الصيية الدستخدمة
 : 7”tnemoM tcudorP
 
 = yxr
   
 


{(){}()}
(())
NXXNYY 2222
NYXXY
 
  الوصف:
 كل عناصرلرتباط لا= معامل ا ryx
 عناصرال إصابة= لرموع مربعات  N
 لرموع من الدوضوعات الاختبار=  X 
 عناصرصابة ال= لرموع إ Y
  صابة= لرموع الإ X2 
 موع المج صابةإ = لرموع مربعات Y2 
 = لرموع من الضرب عشرات العناصر ولرموع الدرجات YX 
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مع مستوى  rبالدقارنة مع نتائج الجدول yxr وبعد الحصول على قيمة 
الصدق إذا:. فإن قيل: ىذا 5الدلالة 
. rr gnutihlebat
 8
 اختبار الدوثوقية  )ب 
 )otnukirA(موثوقية للاختبار أو أداة الدتعلقة بتوفنً نتائج الاختبار. 
أوضحت أن . أندرسون وآخرون أيضا )B aivracS(الاقتباس من 
، والدوثوقية ىو جّدامهمة  الدوثوقية متطلبات الاختبار، والصدق و
 :9يستخدم الصية  ضروري، لأنو يدعم تشكيل الصدق. اختبار الدوثوقية
(    
 
   
  )
      
  
  
    التباينمع  )2s( : 
    
     
     
 
 
 
 الوصف:
 العام= اختبار الدوثوقية  r11
 = ثابت     1
   
 عدد درجات التباين في كل بند من بنود =   
  
 والتباين الكلي=   
 
 
 مستوى الصعوبة )ج 
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 ajaR :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE ratnagneP ,onojiduS sanA
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 عندفرصة الإجابة بشكل صحيح على سؤال ىي مستوى الصعوبة 
مستوى بعض القدرات التي عادة ما يتم التعبنً عنها في شكل مؤشر. 
 11.11،1إلى  11،1 مؤشر مستوى الصعوبة من
   
  
    
 
 
 الوصف:
 : مستوي الصعوية P
 : عدد الطلاب الذين أجابوا الأسئلة بشكل صحيح  
 : عدد التلاميذ     
 : إصابة الأقصى    
 كما يلي:  ا البحث الدعاينً الدستخدمة في ىذ
 صعبة ؛الىي  03:0 ≤ P< 11:11مع  السؤال
 ؛الدتوسط 07.0 ≤ P< 13:11مع  السؤال
 11سهلة.الىي  00:1 ≤ P< 17.1مع  السؤال
 الدختلفة قدرة )د 
الأسئلة في  ة لستلفة من كلدر وتستخدم ىذه الدرحلة لتحديد كيفية ق
ىي القدرة على التمييز بنٌ الطلاب الذين جيدة  قدرة الدختلفة. الأدوات
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 ,nakididneP naialineP nad narukugneP ,otnanarpuS nad ireasuK
 .471.mlh ,)2102 ,umlI aharG :atrakaygoY(
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 .mlh ,.…,nakididneP isaulavE rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS
 .812
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حول شكل  قدرة الدختلفةالصيية لتحديد ىذه  11.لطلابمع االأدكياء 
 31الوصف:
 مع        
 =D
  
  
 
  
  
 
 الوصف:
 قدرة الدختلفة=  D
 = المجموعة العليا AB
 المجموعة الأدنى =  BB
 في المجموعة العليا عدد الطلاب=    AJ
 في المجموعة الأدنى عدد الطلاب=    BJ
 كما يلي:   ا البحثالدعاينً الدستخدمة في ىذ
 = القبيح 02:0 ≤ PD< 11:11
 الكفاية=  04:0 ≤ PD< 11:11
 يدالج=  07.0 ≤ PD< 14:11
 متاز.الد=  00.1 ≤ PD< 0.70
 البيانات  تحليل .2
 تحليل البيانات الأولية )أ 
برليل البيانات ىو نشاط بعد البيانات لكافة الدشاركنٌ أو غنًىا 
فإن الدؤلف معالجة ومقارنة البيانات 41من مصادر البيانات التي تم جمعها.
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) الطريقة اللعب التعليمي (باستخدامبنٌ الطبقات لفهم التجارب مفهوم 
الطريقة اللعب لتحديد الفرق في فهم مفهوم الدتعلمنٌ باستخدام
 .النحولتعليم  الطريقة اللعب التعليميودون استخدام التعليمي
 الإستوء اختبار  )1
لتحديدما إذا كان حل الفصل التوزيع  الإستوءيتم تنفيذ اختبار 
الطبيعي أم لا. الصيية الدستخدمة ىي اختبارتشي مربع مح فرضية  
 الإحصائي ىي كما يلي:
 
 طبيعيتوزيع البيانات  =  
 عيطبيليس البيانات  توزيع =  
 ىي: الدستخدمة الصيية
    
        
  
 
     
 الوصف:
 = سعر تشي مربع      
 = تردد الحاصلات الدراقبة       
 = تردد متوقع       
 = كثرة الفاصلة  
توزيع البيانات تقبل يعني السكن    ثم  جدول >  حساب  إذا كان 
 يعني السكن مقبول  ثم  حساب     جدول   كان إذا طبيعي، 
 طبيعي مع مستوىتوزيع البيانات  لا
 51.%5    = kd
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 اختبار التجانس )1
اختبار التجانس تهدف ليعرف ما إذا كانت البيانات متجانسة أم لا. 
 أيضا اختبار الّتساوي اختلاف.  وتسمى اختبار التجانس
 أما بالنسبة للفرضية الدستخدمة في اختبار التجانس ىي:
            
       
    
           
      
   
 طبيعيالبيانات  توزيعيتم =    
 طبيعي= لا يتم توزيع البيانات   
 الوصف:  
 التجريبية بيانات فصل متينً=  
 الضابطة بيانات فصل متينً =  
ىي كما  الصييةالأولية  قدر على برليلها باستخدام  البياناتبذانس 
 يلي:
          
                
                
 
 
 البيانات المرحلة النهائيةتحليل  )ب 
 اختبار خلاف بدعّدل (اختبار طرفنٌ) )1
ىي فريق  )tاستخدام اختبار خلاف بدعّدلذو اختبار طرفنٌ (اختبار  
 اليمنٌ و اليسرى.
 واختبار الفرضية ىي:
              
                
 الوصف:
 = متوسط المجموعة بذريبية   
 20
 السيطرةمتوسط المجموعة =   
إذا كان ىي  tاختبار استخدمت احصاءات  الفرضيةلاختبار 
  ثم   جدول >  حساب  
أو كلا الدتينًات متسلو      =  
 الدعادلات الإحصائية الدستخدمة ىي: 61).التجانس(
   
       
       √
 
  
 
 
 حيث
s
2
 =
        
          
 
       
 
   √=s
 الوصف:
 المجموعة بذريبية= قيمة من    ̅
 المجموعة السيطرة = قيمة من   ̅
     
 المجموعة بذريبية= اختلاف من   
  
 المجموعة السيطرة= اختلاف من   
 المعياري= الانحراف   
 المجموعة بذريبيةمن  المواضيع= عدد      
 المجموعة السيطرةمن  المواضيع= عدد      
علبةمن حساب حيثجدول   حساب اذا     معابنً بذريبة يقبل 
 للسعر و فرصة )          (مع درجات من الحرية tالتوزيع
 71.   أخرى t
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 الباب الرابع
 صف البيانات وتحليلهاو 
 
 وصف البيانات . أ
في  8201 أكتوبرمن  12قامت عملّية هذا البحث في التّاريخ 
بين لرموعتين هما  عينة. في هذا البحث كان الڠالددرسة الخيرية العالية سمارا
(أ) بلغ عدده إلى  عاشر(ب). للصف ال عاشر(أ) والصف العاشر الصف ال
طالبا   01(ب) بلغ عدده إلى  عاشروعة الّضابطة، وللصف الطالبا كالمجم 01
اد التعليم و كالمجموعة التجريبية. قبل إجراء هذا البحث، حّددت الباحثة الدو 
التعليم الدستخدم في المجموعة التجريبية هو  تنفيذ التعليم.أعدت حطة 
ا " في تعليم النحو ، وأم ّakitamarG urubreBباستخدام اللعب التعليمي "
" في akitamarG urubreBالمجموعة الّضابطة لا تستخدم اللعب التعليمي "
  تعليم النحو.
الدتوازنة. ولذلك، أجرى  ب ان تكون كلتا الدموعتينيج، ن يعملأقبل 
الذي يؤخذ اختبار الدساواة بين نوعين، أو غالبا ما يسمى باختبار التجانس، 
موعة الّضابطة والمجموعة التجربية من . وبعد انتهاء المجالقبلي الاختبار من قيمة
تنفيذ التعليم الدختلف، ثم أعطى الاختبار البعدي للحصول على البيانات 
 .البحثالنهائّية من 
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 تحليل البيانات . ب
 تحليل اختبار الأدوات .1
 تحليل صدق الإختبار .) أ
بنود أسئلة الاختبار أو  دقمستخدم لتحديد ص دقاختبار الص
  )   (بنود الأسئلة  دقليل من حساب صعدمها. ونتائج التح
:. عندما 5من لحظة الدنتج، مع مستوى الّدلالة  rتشاورها مع سعر 
. هو صدق فيقال أّن بنود أسئلة الاختبار  جدول <     الّسعر
فقد حصل على القيمة  5000، مع مستوى الّدلالة  01N=  وتحديد
 النتائج التالية:وحصل على  .44400في  rمن جدول 
  دقاختبار الصج نتائ 2.4 جدول
 النمرة النمرة السؤال  موعلر نسبة مثوية الدعيار
  .2 1،3،،37،3،،3،،3،31313،3، 02  %05 صحيح
  .1 2،3،،3،،31،3،،32،3،3،373، 02  %05  صحيحغير 
   ملةالج 01  %002 
 
 تحليل موثوقية الإختبار .) ب
 الإجابات اتساق مستوى لتحديد الوثوقية اختبار استخدام يتم
 الثابتة. أو الثابتة
 457957،0= r11   (الدرفق في (انظر بعد القيمة الحصول
=    جدول يتصل 01= N% و 5مع درجة مغزى    جدول مقارنة
ائج وبناء على نت .r11   جدول  >وثوقة اااالد . السؤال44400
 30
 أكبر من 457957،0 = r11 أعلاه، فقيمة حتىمعالجة البيانات 
 وثوقة.الدالسؤال إان ، 44400 =   جدول 
 تحليل مستوى الصعوبة .) ت
الصعوبة لتحديد مستوى صعوبة الأسئلة  ستوىاستخدم تحليل م
 الدتوسطة أو الصعبة.  أكانت الأسئلة سهلة أو 
تائج حساب معامل درجة الصعوبة (الدلاحق) استنادا إلى ن
 فالبيانات التي قد حصلت عليها كما يلي:
 الّصعوبة مستوىالّتقسيم فهرس  1.4جدول 
 الدعيار الّصعوبة مستوىفهرس 
 صعب 3003 <P ≤0000
 متوسطة 3003 <P ≤0700
 سهل 3303 <P ≤0700
 
 الّصعوبة مستوى جنتائ 7.4 جدول
 النمرة النمرة السؤال الدعيار
 .2 - ضعب
 .1 92،62،1 متوسطة
 .7 2،3،،31،3،،37،3،،3،،3،،32،3،3،31313،373،3، سهل
 
 
 
 00
 تحليل قدرة المختلفة .) ث
وتستخدم هذه الدرحلة لتحديد كيفية قوة مختلفة من كل عنصر في  
هي مسألة القدرة على التمييز بين الطلاب الذين  قدر الدختلفةالصك. 
الية مع الطلاب القدرة الدنخفضة. الصيغة جيدة اوي الدهارات الع
 :حول شكل الوصف قدر الدختلفةلتحديد 
 قدر الدختلفةالّتقسيم فهرس  4.4جدول 
 الدعيار قدرة الّصعوبةفهرس 
 فاضع 01،0-00،0
 كفاية 0100 -0400
 جيد  0400-0700
 جيد جدا 0700-0002
 
 قدر الدختلفة  جنتائ 5.4 جدول
 النمرة الدعيار  لنمرة السؤالا  ملةالج نسبة مثوية
 1  %07
 ،،37،3،،31373،
جيد 
 .2 جدا
 .1 جيد 1،3،،3،،3،3،313، 1  %57
 .7 كفاية 2،3، ،  %02
 2،3،،31،3،،3، ،  %51
 
 .4 فاضع
   ملةالج  2،  %002
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 البيانات واختبار الفرضية تحليل  .2
 مجموعة الّضابطةقيمة اختبار القبلي في  )1
 )ix(ialiN الرموز
 2، 2-K
 21 1-K
 21 7-K
 2، 4-K
 21 5-K
 2، 6-K
 27 7-K
 2، 8-K
 27 9-K
 2، 02-K
 2، 22-K
 21 12-K
 2، 72-K
 27 42-K
 2، 52-K
 21 62-K
 21 72-K
 2، 82-K
 21 92-K
 21 01-K
 
 2،2،
 ،،   
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 مجموعة الّضابطةقيمة اختبار البعدي في  )2
 القيمة الرموز
 08 2-K
 06 1-K
 08 7-K
 04 4-K
 08 5-K
 06 6-K
 05 7-K
 07 8-K
 08 9-K
 06 02-K
 06 22-K
 07 12-K
 05 72-K
 04 42-K
 06 52-K
 09 62-K
 05 72-K
 04 82-K
 06 92-K
 07 01-K
 
 0512
 5،16  x
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 مجموعة التجريبيةقيمة اختبار القبلي في  )3
 القيمة الرموز
 2، 2-E
 27 1-E
 21 7-E
 2، 4-E
 27 5-E
 21 6-E
 2، 7-E
 21 8-E
 21 9-E
 2، 02-E
 27 22-E
 27 12-E
 2، 72-E
 2، 42-E
 21 52-E
 21 62-E
 2، 72-E
 21 82-E
 21 92-E
 21 01-E
 
 212،
 ،،   
 00
 مجموعة التجريبيةقيمة اختبار البعدي في  )4
 القيمة الرموز
 08 2-E
 07 1-E
 09 7-E
 06 4-E
 09 5-E
 002 6-E
 04 7-E
 06 8-E
 07 9-E
 07 02-E
 07 22-E
 07 12-E
 04 72-E
 002 42-E
 002 52-E
 08 62-E
 07 72-E
 07 82-E
 08 92-E
 08 01-E
 
 0942
 5،47   
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 تحليل المرحلة الأولى )أ 
الاختبار الطبيعي من القيمة الأولية (الاختبار القبلي)  .)2
 للمجموعة الّضابطة والتجريبية
قيمة نتائج الاختبار قبل  حساب بناء على
" في akitamarG urubreBاستخدام اللعب التعليمي "
تعليم النحو فحصلت على نتائج الحساب الطبيعي 
والتجانس لكّل لرموعة. ولدزيد من التفاصيل يمكن أن 
 ينظر إليها في الجدول توزيع التًّدد كما يلي:
 
 التجريبيةالفصل  توزيع تواتر معلومات  6.4 جدول
فاصلة  نمرةال
 الفصل
 تواتر
 7 87-07 .2
 4 74-97 .1
 7 65-84 .7
 5 56-75 .4
 4 47-66 .5
 2 78-57 .6
 01 الجملة
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  الضابطةالفصل توزيع تواتر معلومات  7.4جدول
 النمرة  الفصلفاصلة  تواتر
  .2  67-07 7
  .1  74-77 7
  .7  05-44 6
  .4  75-25 0
  .5  46-85 5
  .6  27-56 7
  ملةالج 01
 
 < xحسابx  مقبول إاا كان oHمع معايير الاختبار      
في  4=2-5=2-K=  KD ل  %5=αفي مستوى الدلالة    جدول 
. 917784،9= Xى جدوال حصل عل )خي الدربّع( توزيعالجدول 
وفيما يلي جدول نتائج الحساب من الاختبار الطبيعي لتلك المجموعة 
 الثّانية:
الفصل  و الفصل الضابطةالطبيعية اختبار الحياة  8.4جدول
 التجريبية
 النمرة الفصل X جدول X حساب بيان
 917784،9 596240،1 العاديّة
 الفصل
  .2  التجريبية
 الفصل 917784،9 267770،8 العاديّة
  الضابطة
  .1
 33
 اختبار التجانس من قيمة الأولية للمجموعة الّضابطة والتجريبية .)1
لية من المجموعة الضابطة للبحث عن تجانس البيانات الأو 
 والتجريبية تستخدم الصيغة التالية:
          
                
                
 
 = الدتغّير الدتجانس      
  = الدتغّير غير متجانس    
  جدول  < FحسابFكلا المجموعتين لذا نفس التباين إاا كان الحصول   
 من نتائج الحساب المحصولة:
 211  == متغير كبير  12S 
 952== متغير صغير  22S 
  ويمكن أن يحسب: 
  حساب  F  
  
   
    
211
952
 97،2
=  2-1N=  1kdو  5000:: 5مع مستوى الّدلالة 
 F، وحصلت 92=2-01=2 – 2N=  2kd0 92=2-01
. ثم   جدول  < FحسابF  لأن ّ 62،1) = 92/92) (5000(
 ) 97،2( حسابF، فهذا يعني أن المجموعتين متجانستين لأّن  oHقبل
 ).62،1( جدولF <
 ) المجموعة الّضابطة والتجربةtالدتوّسط (اختبار  معادلةاختبار  .)7
الدتوّسط الدستخدم هو اختبار الجانبين  معادلةاختبار 
 ) وهو الجانبين اليمين واليسار.t(اختبار 
 فرضية الدختبرة هي على النحو التالي:كانت ال
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 الدلاحظة:
 = الدتوّسط من المجموعة التجربية 1_μ
 = الدتوّسط من المجموعة الّضابطة 2_μ
على  t ولاختبار الفرضية الدذكورة أعلاه فتستخدم إحصائي الاختبار
 النحو التالي:
   
       
    √
      
 
 
 حيث أّن :    
 =2s
  )    (
  )    (  
 
        
       
    
 الدلاحظة:
 = متوسط القيمة للمجموعة التجريبية  1_  x
 = متوسط القيمة للمجموعة الضابطة 2_  x
   
 ية= النوع للمجموعة التجريب   
  
 = النوع للمجموعة الضابطة   
 =  درجة الديول  S
 = عدد الدواضيع من المجموعة التجريبية    
 = عدد الدواضيع من المجموعة الّضابطة     
>  حساب  إاا كان     ل و قبمومعايير الاختبار هي 
         (مع درجة الحرية  t حصل عليها من التوزيع جدول 
 الآخر. tرفض لسعر   )      (والفرصة  ) 
 ومن البيانات التي تمت الحصول عليها من نتائج العملية الحسابية:
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 =2s
  )    (
  )    (  
 
        
 
=
       )    (        )    (
       
 
 002 =
   √  = s 
    √ =   
 531241,41 =   
 = gnutiht
  ̅   ̅
√
 
  
 
 
  
 
 
 = gnutiht
           
√
 
  
 
 
  
         
  
 =  
 
                  
 
=
 
       
 
 17732=
 جدول مع  744،0=  حسابtواستنادا إلى الحساب أعلاه، وهو 
>  حساب   أن ّ من الدعاييرالدلخص ، 41001: وهو 5بمستوى الّدلالة  
بين  معادلة. وهذا يعني أن هناك 0H  لو قبمو  aHض و رفم حتي جدول 
 قبل استخدام اللعب التعليمي المجموعة الّضابطة والتجربة
 تحليل المرحلة النهائية )ب 
الاختبار الطبيعي للقيمة النهائية (الاختبار البعدي) على المجموعة  .)2
 الّضابطة والتجربة
الطبيعي للمرحلة الثانية كانت البيانات  في هذا الإختبار
من الاختبار البعدي للطلاب بعد تنفيذ  قيمةالدستخدمة هي ال
عملية التعليم. في هذا البحث أن الدتعلمين الذين يشتًكون الاختبار 
تلميذا الذي يقّسم إلى لرموعتين، هما المجموعة  04 البعدي بلغ إلى
 03
طالبا. وقد تم الحصول  01ة طالبا والمجموعة التجرب 01الّضابطة 
 على النتائج من كّل لرموعة ترّد في الجدول التالي:
 التجربة فصل اخر توزيع تواتر معلومات  9.4جدول
 النمرة  الفصلفاصلة  تواتر
  .2  05-04 1
  .1  26-25 1
  .7  17-16 7
  .4  78-77 4
  .5  49-48 1
  .6  502-59 7
 الجملة 01
 
 فصل الضابطة اخرومات تواتر معل توزيع 02.4جدول
 النمرة  الفصلفاصلة  تواتر
  .2  84-04 7
  .1  75-94  7
  .7  66-85 6
  .4  57-76  7
  .5  58-67  4
  .6  49-68  2
 الجملة 01
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ومستوى  جدول  < xحسابx  مع معايير الاختبار مقبولة إاا كان
خي (في الجدول توزيع  742-5= 2-K=   fd ل  %5=αالّدلالة
. وفيما يلي جدول نتائج 917784،9=    لدو ج  ل علىحص )الدربّع
 الحساب من الاختبار الطبيعي الأخير لتلك المجموعة الثّانية:
اختبار الحياة الطبيعية الفصل الضابطة والفصل  22.4جدول 
 التجريبية
 النمرة الفصل   لو دج   حساب  بيان
  .،  ةالتجريبي الفصل 917784،9 ،117،1،،3، العاديّة
  .،  الضابطة الفصل 917784،9 1،1،12،7،3، العاديّة
 
 اختبار التجانس .)2
من المجموعة الضابطة  الثانيةللبحث عن تجانس البيانات الأو 
 والتجريبية تستخدم الصيغة التالية:
          
                
                
 
 = الدتغّير الدتجانس      
 تجانسالد= الدتغّير غير    
جدول  < FحسلبFكلا المجموعتين لذا نفس التباين إاا كان الحصول 
 من نتائج الحساب المحصولة:
 57،471 == متغير كبير 12S 
 57،801  == متغير صغير  22S 
  ويمكن أن يحسب: 
 حساب F  
57،471
57،801
 
   
   
 17،2 
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-01=  2-1N=  1kdو  5000:: 5مع مستوى الدلالة 
) 5000( F، وحصلت 92=2-01=2 – 2N=  2kd0 92=2
، فهذا  oHل و قبم. ثم جدول < FحسلبF 51862،1) = 92/92(
جدول F) > 17،2( حسابFيعني أن المجموعتين متجانستين لأّن 
 ).51862،1(
 ) المجموعة الّضابطة والتجربةtاختبار فرق الدتوّسط (اختبار  .)1
الاختبار التالي هو اختبار الفرضية. وقد تم اختبار الفرضية 
 :t. هنا هو اختبار الفرضية باستخدام اختبار tباستخدام اختبار 
اختبار فرق الدتوّسط الدستخدم هو اختبار الجانبين (اختبار 
 ) وهو الجانبين اليمين واليسار.t
 هي على النحو التالي:كانت الفرضية الدختبرة 
              
              
 الدلاحظة:
 = الدتوّسط من المجموعة التجربية 1_μ
 = الدتوّسط من المجموعة الّضابطة 2_μ
على  t ولاختبار الفرضية الدذكورة أعلاه فتستخدم إحصائي الاختبار
 النحو التالي:
   
       
    √
      
 
 
 حيث أّن :    
 =2 s
  )    (
  )    (  
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 الدلاحظة:
 = متوسط القيمة للمجموعة التجريبية  1_  x
 = متوسط القيمة للمجموعة الضابطة 2_  x
   
 = النوع للمجموعة التجريبية   
  
 جموعة الضابطة= النوع للم   
 =  درجة الديول  S
 = عدد الدواضيع من المجموعة التجريبية    
 = عدد الدواضيع من المجموعة الّضابطة     
>  حساب  إاا كان     ومعايير الاختبار هي قبل 
         (مع درجة الحرية  t حصل عليها من التوزيع جدول 
 الآخر. tرفض لسعر   )      (والفرصة  ) 
 ومن البيانات التي تمت الحصول عليها من نتائج العملية الحسابية:
 =2s
  )    (
  )    (  
 
        
 
=
      )    (       )    (
       
 
 57,142 =
   √  = s 
       √ =   
 13845,51 =   
 = gnutiht
  ̅   ̅
√
 
  
 
 
  
 
 
 = gnutiht
           
√
 
  
 
 
  
        
  
 =  
 
)       ( )        (
 
=
  
          
 
 44,2 =
 03
  جدول مع  44،1=  حسابtواستنادا إلى الحساب أعلاه، وهو 
، فيمكن أن نستخلص من الدعايير 410،1: وهو5بمستوى الّدلالة 
. وهذا يعني أن aH وقبل oHرفض  حتي جدول >  سابح   أن ّ
بعد استخدام  النحوهناك فرق كبير على مهارة الطلاب في تعليم 
 اللعب التعليمي. ويمكن أن نستنتج أن استخدام اللعب التعليمي
 .النحوفعال لزيادة قدرة الطلاب في تعليم 
 مناقشة البحث .3
 نتيجة القدرة الأولية (القيمة الأولية) ) أ
قبل إجراء البحث ينبغي على معرفة القدرة الأولية أّولا من 
 الّساكنين أ كان السكان متساوي أم لا. ولذلك، استخدمت الباحثة قيمة
، ثم يقال أن هذه البيانات اللعب التعليميقبل استخدام  اختبار القبلى
للباحثة هي البيانات للقيمة الأولية. بناء على حساب الاختبار الطبيعي 
الدساواة لتباين البيانات على القدرة الأولية (القيمة الأولية) في المجموعة و 
التجريبية والمجموعة الّضابطة هي توزيع طبيعي ومتجانس. وبعبارة أخرى، 
فإن حالة القدرة من كل المجموعتين قبل إعطاء العملية وهي متساوية. 
=  حسابx  يهاالتجريبية قد تم الحصول عل والاختبار الطبيعي للمجموعة
=  kولكّل منهما   06777،8 حسابxوالمجموعة الّضابطة  596240،1
من كّل   جدول  حتى يكون 4=  2-5=  2-k=  = KD ثم  5
. وهكذا أّن كل المجموعتين هو توزيع طبيعي. 917784،9 المجموعتين هو
 بحساFأّما بالنسبة لاختبار مساواة التباين (التجانس) حصل على النتيجة 
كل المجموعتين هما  62،1=   )92/92) ( 5000( F،824،2= 
متجانستين. ويمكن القول أّن حالة القدرة الأولية من الطلاب قبل عقد 
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لا تزال  ”akitamarG urubreB“اللعب التعلمي الدعاملة باستخدام 
 لديها متعادلة أو متساوية.
 نتيجة القدرة النهاية (القيمة النهائية) ) ب
هاء من البحث فسوف يتم تحليل فرضية البيانات وبمجرد الانت
سم الدعرفة و من نتائج المجموعة التجريبية والمجموعة الّضابطة على الدواّد ا
التي تم الحصول على معاملة مختلفة. من نتائج الإختبار البعدي  اسم النكرة
التي أجري فحصل على متوسط القيمة من الاختبار البعدي للمجموعة 
أعلى من متوسط القيمة للمجموعة الّضابطة. والمجموعة التجريبية التجريبية 
وفي حين أن المجموعة  5،47 لديها متوسط قيمة الاختبار البعدي
. والاختبار الطبيعي للمجموعة 5،16 الّضابطة لديها متوسط القيمة
والمجموعة الّضابطة  56647782،5=  حسابx  التجريبية حصل على
 kمع وجود كلاهما لديهما  786870149،2 =  حسابx  حصل على
كل المجموعتين   lebat2xحتى  4=  2-5=  2 - k=  kdفيكون  2=
. وهكذا كّل من المجموعتين هو توزيع طبيعي. وأّما 917784،9هو 
 1702=  حسابFبالنسبة لاختبار مساواة التباين (التجانس) حصل على 
متجانسة. فكل المجموعتين هي  51862،1) = 92/92)( 5000( F
=  جدول t ، وأّما44،1=  حسابtللفرضية عن فرق الدتوسط حصلت على 
 فالدتوسط من المجموعة التجريبية أعلى من المجموعة الّضابطة. 410،1
 في فعال ”akitamarg urubreB“اللعب التعليمي  إان
 يرية الإسلاميةالخالددرسة ب عاشرطلاب للصف الدي الل نحوتعليم ال
 .ڠسمارا
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 البحثقصر  .4
كل النتائج التي قد تم القيام بها الباحثة بالأمثل، ولكن أدركت 
الباحثة أن في هذا البحث حدثت كثيرا من العقبات والحواجز. وهذه ليست 
بسبب الأعمل الدتعمدة، ولكن حدثت بسبب التقصير في إجراء البحث. 
تعليم والقصور الدفروضة من الباحثة في هذه الّدراسة هي قياس البحث على 
 urubreBالدفردات اللغة العربية في استخدام اللعب التعليمي "
 " في تعليم النحو فقط وليست على عمقها أو شاملها. akitamarG
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 الباب الخامس
 الاختتام
 صةالخالا . أ
في تعليم النحو  فعال ”akitamarG urubreB“اللعب التعليمي  
الاختبار  هي نة البياناتببي  . ڠبالددرسة الخيرية الإسلامية سمارا للصف العاشر
من متوسط القيمة للمجموعة الض ابطة. البعدي للمجموعة التجريبية أعلى 
وفي حين أن  74،5 والمجموعة التجريبية لديها متوسط قيمة الاختبار البعدي
والاختبار الطبيعي للمجموعة . 74،5 المجموعة الض ابطة لديها متوسط القيمة
والمجموعة الض ابطة حصل  755،754647=  حسابx  التجريبية حصل على
فيكون  6= kمع وجود كلاهما لديهما  545450،،646 =  حسابx  على
كل المجموعتين هو   lebat2xحتى  ،=  6-7=  6 - k=  kd
. وهكذا كل  من المجموعتين هو توزيع طبيعي. وأم ا بالنسبة 6،554،46
 70,0( F ،7,6=  حسابFلاختبار مساواة التباين (التجانس) حصل على 
هي متجانسة. للفرضية عن فرق فكل المجموعتين  7،4564،) = 66/66)(
فالدتوسط من  ،،04،=  جدول t 4 وأم ا،،4،=  حسابtالدتوسط حصلت على 
البدلية هي الفرضية )aH( . حتى المجموعة التجريبية أعلى من المجموعة الض ابطة
 الدقبولة
 قتراحاتالا . ب
4 و ذكورة4 تريد الباحثة أن تقد  الاقتًاحاتالباحثة الحلاصة الد تشرح
 كما يلي:منها  
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 س الددرسةيلرئ .6
أن يرقي حماسة  رئيس الددرسةلى البحث السابق فرأت الباحثة أن بالنظر إ
 الدعلمين في عملية التعليم
عل عملية بغي على الدعلم ان يجفين  ڠللمعلم بمدرسة الخيرية الإسلامية سمارا .،
في مادة النحو مفروحا و مسرورا و الطلاب  التعليم اللغة العربية خصوصا
 لا يشعرون بالصعبة. و يمكن علي الدعلم ان تطابق طريقة اللعب
 للطلاب .7
هم في تعليم اللغة العربية هدهم و نشاطجفينبغي على الطلاب أن يرفعوا 
علون مادة النحو مادة محبوبة و عليهم أن خصوصا في مادة النحو و يج
هم لكى يتناول العلم النافعة و يصلوا الى كفاءة في يطيعوا الى أساتذتهم كل
 .لغة العربية كلها و النحو خصوصهاال
 الاختتام . ت
أعطانا نعمة الإيمان و الإسلا  و وفقنا إلى  قد حمدا و شكرا لله الذي
باحثة أن تتم هذا يع ستطو رزقنا نعمة العقل السليم حتي ت دين الإسلا 
 البحث بكل طاعة.
بعيد عن الكمال و التما  لأن الباحثة إنسان عادي و هذا البحث 
احة ههن القارئين و الباحثة من سمجفلا تخلو من خطأ و نسيان. و لذا تر 
. وعسى الله أن رشادات لكي يكون البحث صحيحا كاملاالاقتًاحات و الا
 خيرا في كل أمورنا و يوفقنا رشد السبيل. أن الله على كل شيئ قدير. يعطينا
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Uji Normalitas Pre Tes 
Kelas Kontrol 
Hipotesis 
H0 : Data berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis : 
   ∑
(     ) 
  
 
  
 
Kriteria yang digunakan 
Jika        
          maka    diterima artinya populasi 
berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis 
Nilai Maksimal 70 
Nilai Minimal 30 
Rentang nilai (R) 40 
Banyaknya kelas (Bk) 5.293398986 
Panjang kelas (P) 7.55658134 
Rata-Rata ( X )  51 
Standar Deviasi (S)  12.56980509 
Tabel Penolong Mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi 
No X   (X-X)
2
 
 1 30 -21 441 
2 60 9 81 
3 60 9 81 
4 50 -1 1 
5 60 9 81 
6 50 -1 1 
7 40 -11 121 
8 30 -21 441 
X X  
No X   (X-X)
2
 
9 40 -11 121 
10 30 -21 441 
11 50 -1 1 
12 70 19 361 
13 50 -1 1 
14 40 -11 121 
15 50 -1 1 
16 70 19 361 
17 60 9 81 
18 50 -1 1 
19 70 19 361 
20 60 9 81 
∑ 1020 
 
3180 
 
Daftar nilai Frekuensi 
 
 
 
 
 
 
 
Luas
Daerah
1 29,5 -1,710448161 0,456408484 0,080749184 3 1,614983688 1,187795394
2 36,5 -1,153558062 0,3756593 0,151023843 3 3,020476856 0,00013882
3 43,5 -0,596667963 0,224635457 0,208770569 6 4,175411381 0,797316318
4 50,5 -0,039777864 0,015864888 0,213325981 0 4,266519625 4,266519625
5 57,5 0,517112235 -0,197461093 0,161128089 5 3,222561778 0,980364955
6 64,5 1,074002334 -0,358589182 0,089954308 3 1,799086168 0,801625879
71,5 1,630892433 -0,448543491
20 8,033760992
X² tabel 9,487729037
X² hitung 8,033760992
Keterangan Normal
44 - 50
51 - 57
58 - 64
65 - 71
Jumlah 
P(Zi) Oi Ei
30 - 36
Bk Zi
37 - 43
No Kelas
X X  
Uji Normalitas Pre Tes 
Kelas Eksperimen 
 
Hipotesis 
H0 : Data berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis : 
   ∑
(     ) 
  
 
  
 
Kriteria yang digunakan 
Jika        
          maka    diterima artinya populasi 
berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis 
 Nilai Maksimal 80 
Nilai Minimal 30 
Rentang nilai (R) 50 
Banyaknya kelas (Bk) 5,293398986 
Panjang kelas (P) 9,445726675 
Rata-Rata ( X  )  53 
Standar Deviasi (S)  14,83239697 
 
Tabel Penolong Mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi 
 
No X   (X-X)
2
  
1 50 -3 9 
2 40 -13 169 
3 70 17 289 
4 50 -3 9 
5 40 -13 169 
6 70 17 289 
7 30 -23 529 
X X  
8 60 7 49 
9 60 7 49 
10 30 -23 529 
11 40 -13 169 
12 40 -13 169 
13 30 -23 529 
14 80 27 729 
15 60 7 49 
16 60 7 49 
17 50 -3 9 
18 60 7 49 
19 70 17 289 
20 70 17 289 
∑ 1060 
 
4420 
 
 
Daftar Nilai Frekuensi 
 
 
 
 
 
 
 
Luas
Daerah
1 29,5 -1,584369677 0,44344519 0,107583813 3 2,151676 0,334461642
2 38,5 -0,977589801 0,33586138 0,191250933 4 3,825019 0,00800479
3 47,5 -0,370809924 0,14461045 0,237882452 3 4,757649 0,649339649
4 56,5 0,235969952 -0,093272 0,207043807 5 4,140876 0,178245808
5 65,5 0,842749828 -0,3003158 0,126089331 4 2,521787 0,866494721
6 74,5 1,449529704 -0,4264051 0,053718513 1 1,07437 0,005148072
83,5 2,056309581 -0,4801237
20 2,041694683
X² tabel 9,487729
X² hitung 2,041695
Keterangan Normal
48-56
57-65
66-74
75-83
Jumlah 
P(Zi) Oi Ei
30-38
Bk Zi
39-47
No Kelas
Uji Normalitas Post Tes 
Kelas Kontrol 
 
Hipotesis 
H0 : Data berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis : 
   ∑
(     ) 
  
 
  
 
Kriteria yang digunakan 
Jika        
          maka    diterima artinya populasi 
berdistribusi normal 
 
Pengujian Hipotesis 
 Nilai Maksimal 90 
Nilai Minimal 40 
Rentang nilai (R) 50 
Banyaknya kelas (Bk) 5,293398986 
Panjang kelas (P) 9,445726675 
Rata-Rata ( X )  62,5 
Standar Deviasi (S)  14,41353531 
 
Tabel Penolong Mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi 
 
No X X-X  (X-X)
2
  
1 80 17.5 306.25 
2 60 -2.5 6.25 
3 80 17.5 306.25 
4 40 -22.5 506.25 
5 80 17.5 306.25 
6 60 -2.5 6.25 
7 50 -12.5 156.25 
8 70 7.5 56.25 
9 80 17.5 306.25 
10 60 -2.5 6.25 
11 60 -2.5 6.25 
12 70 7.5 56.25 
13 50 -12.5 156.25 
14 40 -22.5 506.25 
15 60 -2.5 6.25 
16 90 27.5 756.25 
17 50 -12.5 156.25 
18 40 -22.5 506.25 
19 60 -2.5 6.25 
20 70 7.5 56.25 
∑ 1250 
 
4175 
 
 
Daftar nilai frekuensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas
Daerah
1 39,5 -1,59572232 0,444724598 0,110421753 3 2,208435067 0,283719025
2 48,5 -0,971309238 0,334302845 0,198637512 3 3,972750245 0,238183369
3 57,5 -0,346896157 0,135665333 0,244973727 6 4,899474543 0,24720126
4 66,5 0,277516925 -0,109308394 0,207144581 3 4,142891615 0,315287332
5 75,5 0,901930007 -0,316452975 0,128271623 4 2,56543247 0,802197689
6 85,5 1,59572232 -0,444724598 0,039527676 1 0,790553528 0,055490012
93,5 2,150756171 -0,484252275
20 1,942078687
X² tabel 9,487729037
X² hitung 1,942078687
Keterangan Normal
86-94
Jumlah 
No Kelas Bk
49-57
58-66
67-75
76-85
40-48
Zi P(Zi) Oi Ei
Uji Normalitas Post Tes 
Kelas Eksperimen 
Hipotesis 
H0 : Data berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis : 
   ∑
(     ) 
  
 
  
 
Kriteria yang digunakan 
Jika        
          maka    diterima artinya populasi 
berdistribusi normal 
 
Pengujian Hipotesis 
Nilai Maksimal 100 
Nilai Minimal 40 
Rentang nilai (R) 60 
Banyaknya kelas (Bk) 5,293398986 
Panjang kelas (P) 11,33487201 
Rata-Rata ( X ) 74,5 
Standar Deviasi (S) 16,54539211 
 
Tabel Penolong Mencari Rata-Rata dan Standar Deviasi 
No X X-X  (X-X)
2 
 
1 80 5.5 30.25 
2 70 -4.5 20.25 
3 90 15.5 240.25 
4 60 -14.5 210.25 
5 90 15.5 240.25 
6 100 25.5 650.25 
7 40 -34.5 1190.25 
8 60 -14.5 210.25 
9 70 -4.5 20.25 
10 70 -4.5 20.25 
11 70 -4.5 20.25 
12 70 -4.5 20.25 
13 40 -34.5 1190.25 
14 100 25.5 650.25 
15 100 25.5 650.25 
16 80 5.5 30.25 
17 70 -4.5 20.25 
18 70 -4.5 20.25 
19 80 5.5 30.25 
20 80 5.5 30.25 
∑ 1490 
 
5495 
Daftar Nilai Frekuensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luas
Daerah
1 39,5 -2,115392598 0,48280175 0,056253667 2 1,125073345 0,68039711
2 50,5 -1,450554925 0,426548083 0,14256466 2 2,851293199 0,254165412
3 61,5 -0,785717251 0,283983423 0,235876632 7 4,717532642 1,104318218
4 72,5 -0,120879577 0,048106791 0,422695972 4 8,453919439 2,346532696
5 93,5 1,148355982 -0,374589181 0,09050984 2 1,810196793 0,019901293
6 104,5 1,813193656 -0,465099021 0,09050984 3 1,810196793 0,782031918
93,5 1,148355982 -0,374589181
20 5,187346648
X² tabel 9,487729037
X² hitung 5,187346648
Keterangan Normal
62-72
73-83
84-94
95-105
Jumlah 
P(Zi) Oi Ei
40-50
Bk Zi
51-61
No Kelas
Uji Homogenitas Pre Test 
Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
 
 
 
 
Kelas kontrol Kelas eksperimen
Kode Nilai xi-x ̅ (xi-x ̅)2 Kode Nilai xi-x ̅ (xi-x ̅)2
K-1 30 -21,00 441,000 E-1 50 -3,00 9,000
K-2 60 9,00 81,000 E-2 40 -13,00 169,000
K-3 60 9,00 81,000 E-3 70 17,00 289,000
K-4 50 -1,00 1,000 E-4 50 -3,00 9,000
K-5 60 9,00 81,000 E-5 40 -13,00 169,000
K-6 50 -1,00 1,000 E-6 70 17,00 289,000
K-7 40 -11,00 121,000 E-7 30 -23,00 529,000
K-8 30 -21,00 441,000 E-8 60 7,00 49,000
K-9 40 -11,00 121,000 E-9 60 7,00 49,000
K-10 30 -21,00 441,000 E-10 30 -23,00 529,000
K-11 50 -1,00 1,000 E-11 40 -13,00 169,000
K-12 70 19,00 361,000 E-12 40 -13,00 169,000
K-13 50 -1,00 1,000 E-13 30 -23,00 529,000
K-14 40 -11,00 121,000 E-14 80 27,00 729,000
K-15 50 -1,00 1,000 E-15 60 7,00 49,000
K-16 70 19,00 361,000 E-16 60 7,00 49,000
K-17 60 9,00 81,000 E-17 50 -3,00 9,000
K-18 50 -1,00 1,000 E-18 60 7,00 49,000
K-19 70 19,00 361,000 E-19 70 17,00 289,000
K-20 60 9,00 81,000 E-20 70 17,00 289,000
1020 Jumlah 3180,000 1060 Jumlah 4420,000
x ̅ 51 s 12,610 x ̅ 53 s 14,866
s2 159 s2 221
221
159
Taraf signifikan 5% dengan:
= 19
= 19
F tabel = 2,16825
keterangan = Homogen
dk penyebut = nk -1
F = = 1,39
dk pembilang = nb -1
Uji Homogenitas Post Tes 
Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
 
 
 
 
 
Kelas kontrol Kelas eksperimen
Kode Nilai xi-x ̅ (xi-x ̅)2 Kode Nilai xi-x ̅ (xi-x ̅)2
K-1 80 17,50 306,250 E-1 80 5,50 30,250
K-2 60 -2,50 6,250 E-2 70 -4,50 20,250
K-3 80 17,50 306,250 E-3 90 15,50 240,250
K-4 40 -22,50 506,250 E-4 60 -14,50 210,250
K-5 80 17,50 306,250 E-5 90 15,50 240,250
K-6 60 -2,50 6,250 E-6 100 25,50 650,250
K-7 50 -12,50 156,250 E-7 40 -34,50 1190,250
K-8 70 7,50 56,250 E-8 60 -14,50 210,250
K-9 80 17,50 306,250 E-9 70 -4,50 20,250
K-10 60 -2,50 6,250 E-10 70 -4,50 20,250
K-11 60 -2,50 6,250 E-11 70 -4,50 20,250
K-12 70 7,50 56,250 E-12 70 -4,50 20,250
K-13 50 -12,50 156,250 E-13 40 -34,50 1190,250
K-14 40 -22,50 506,250 E-14 100 25,50 650,250
K-15 60 -2,50 6,250 E-15 100 25,50 650,250
K-16 90 27,50 756,250 E-16 80 5,50 30,250
K-17 50 -12,50 156,250 E-17 70 -4,50 20,250
K-18 40 -22,50 506,250 E-18 70 -4,50 20,250
K-19 60 -2,50 6,250 E-19 80 5,50 30,250
K-20 70 7,50 56,250 E-20 80 5,50 30,250
1250 Jumlah 4175,000 1490 Jumlah 5495,000
x ̅ 62,5 s 14,448 x ̅ 74,5 s 16,576
s2 208,75 s2 274,75
274,75
208,75
Taraf signifikan 5% dengan:
= 19
= 19
F tabel = 2,16825
keterangan = Homogen
dk penyebut = nk -1
F = = 1,32
dk pembilang = nb -1
Uji Perbedaan Rata-rata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
t = 74,50 - 62,50
(20-1) x 274,7500 + (20-1) x 208,750 1 1
20 20
=
5220,2500 + 3966,250 0,100
= = 12,00 =
241,75 0,100 4,91681
t hitung = 2,44
=
keterangan = kesamaan rata-rata berbeda
 t tabel pada α = 5% dengan dk = (20+ 20 - 2 = 38) 2,024
+
20+20-2
12,00
38
12,00 2,44
Standar Deviasi  (s) 14,45 16,58
Varians (s2) 208,75 274,75
n 20 20
x ̅ 62,5 74,50
Sumber Variasi kontrol eksperimen
Jumlah 1250 1490
Daftar Nama Guru MA Al-Khoiriyyah Semarang 
No  Nama  
1. Drs. Ali Arifin 
2. Muhammad Syukron, S.Th.I 
3. Teddy Krisnadi 
4. Saiful Amar, Lc, M.S.I 
5. Drs. Suloso 
6. Abu Bakar Ikhsan, A.Md 
7. Has Sabdhosih, S.Pd 
8. Wisnu Satrio Husodo, S.Kom 
9. Ahmad Abdullah Ashari 
10. Sri Wahyuningsih, S.Pd 
11. Siti Kholisoh, S.Pd 
12. Saedhah Widuri Arientarini, S.Pd 
13. Lia Aini, S.Pd 
14. Ady Tri Wibowo, S.Pd 
15. Mukhammad Hidayatullah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar Nama Siswa Kelas X 
MA Al-Khoiriyyah Semarang 
 Kelas Kontrol  Kelas Eksperimen 
No Nama No Nama 
1. Ahmad Labib Tajuddin 1. Annis Nurul Aulia 
2. Akmal Hassan 2. Aprillia Trikunnarti 
3. Akromul Ihsan 3. Aryani Raras Daniswari 
4. Alfi Nur Achan Asyarif 4. Aulia Afifatul Az-zahra 
5. Dhimas Kartika Yudianto 5. Dea Amallia Eka Putri 
6. Farghoni aryo Wibowo 6. Fadhila Fajri E.P 
7. Ishaq Hisyam Asnan 7. Nabilla Aliyathul Muna 
8. Muhammad Syafi’i 8. Nafisa Az-Zahra 
9. Maulana Firdaus Ruhullah 9. Navisa Choirunisa 
10. Maulana Khusni Akrom 10. Nur Hanifah 
11. Muhammad Faiq Humam 
Febriansyah 
11. Savira Meydiana Rahma 
12. Abdul Aziz Sulaeman 12. Tazkiyatul Ummatul Khasanan 
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Silabus Kelas X 
SILABUS 
 
Nama Sekolah : MA Al Khoiriyyah 
Program : IPA 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab    
Kelas/Semester    : X / I 
Standar Kompetensi    : Memahami informasi lisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan dan kehidupan keluarga 
 
Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber 
Belajar 
Karakter 
Menyimak 
1.1 Mengidentifik
asi bunyi, 
ujaran (kata, 
frasa atau 
kalimat ) 
dalam suatu 
konteks 
dengan tepat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Menangkap 
makna dan 
gagasan atau 
 
Wacana yang 
memuat kosa kata, 
struktur kalimat 
dan ungkapan 
komunikatif 
sesuai tema, 
misalnya 
a) 
 بِ ،ذٌبخ ًّعا :+
؟هّع 
- ًٍٍخ ًّعا : 
؟هٌبح فٍو :+ 
لله ذّحٌاٚ ،شٍخث :+ 
- ؟ذٔأ ٌٓأ ِٓ : 
ْبزغوبث ِٓ بٔأ :+ 
- ؟ًٔبزغوبث ذٔأ ً٘ : 
 ،ًٔبزغوبث بٔأ ُؼٔ :+
؟هزٍغٕخ بِٚ 
-  ِٓ بٔأ ،بٍوشر بٔأ :
ًوشر 
؟نشّػ بِ :+ 
-  حششػ ظّخ يشّػ :
 ،خٕع ُو ذٔأٚ
؟نشّػ خٕع 
 حششػ ظّخ يشّػ :+
 
 Mendengarkan 
wacana lisan 
menggunakan 
berbagai media. 
 Menyebutkan kata-
kata yang didengar 
 Mencocokkan 
gambar dengan 
ujaran yang didengar 
 Menuliskan beberapa 
kata yang didengar 
dengan bantuan guru 
 Menentukan benar 
atau salah ujaran 
yang di dengar 
 
 Mendengarkan wacana 
lisan dengan 
menggunakan berbagai 
media (guru atau tape) 
 Mendiskusikan isi 
wacana lisan 
 Menuliskan isi wacana 
lisan secara umum 
 
 Mencocokkan 
tulisan dengan 
kata, frasa atau 
kalimat yang 
didengar 
 Melengkapi 
kalimat dengan 
kata yang 
disediakan 
 Menentukan 
benar/salah 
ujaran yang 
didengar 
 
 
 
 Menentukan 
tema dari wacana 
lisan 
 Menentukan ide 
pokok dari 
wacana lisan.  
 Mengungkapkan 
kembali 
informasi rinci 
 
Jenis : 
Tugas 
individu  
(menyimak 
dialog) 
 
 
 
 
 Tugas 
Kelomp
ok 
(menentuka
n tema, ide 
pokok, 
menulis 
informasi 
rinci dan 
mengidentif
ikasi kosa 
kata sulit) 
 Test : 
Tulis 
(Ulangan 
harian) 
 
 Perke
nalan 
1 x 45 
 Kehid
upan 
keluar
ga 
1 x 
45 
 
 
 
 
 
 
 
 Perke
nalan 
3 x 45 
 Kehid
upan 
keluar
ga 
   3 x 45 
 
 
1. Buku 
paket 
pelajaran 
bhs. 
Arab 
Program 
B. Asing 
2. al 
Arabiya
h Bayna 
Yadaik 
3. VCD  
4. Qawaidu
l Lughah 
al 
Arabiya
h 
5. Multime
dia 
- Religius 
- Gemar 
membaca 
- Rasa ingin 
tahu 
- Peduli sosial 
- Percaya diri 
Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber 
Belajar 
Karakter 
ide dari 
berbagai 
bentuk 
wacana lisan 
secara  tepat 
بضٌأ خٕع 
- خِلاغٌا غِ : 
خِلاغٌا غِ :+ 
b) 
 غّزدٌّا ًف شٍؼٔ ٓحٔ
 ىٌإ بِٕ ذحاٚ ًو جبزحٌ
 بٕضؼث ذػبغٌٚ شخَا
 .بضؼث بٕضؼث 
 ْأ تدٌ قٛمح سبدزٌٍ
.بٍٍٙػ ظفبحٔٚ بِٙشزحٔ 
 Memaparkan isi 
wacana lisan secara 
umum  
 
 
 
 
dari wacana 
lisan. 
 Mengidentifikasi 
kosa kata-kosa 
kata baru atau 
sulit 
 
 
      
       
  
SILABUS 
 
 
Nama Sekolah : MA Al Khoiriyyah 
Program : IPA 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab    
Kelas/Semester    : X / I 
Standar Kompetensi    : Mengungkapkan informasi secara lisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan dan kehidupan 
keluarga 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber 
Belajar 
 
Karakter 
BERBICARA 
2.1 Menyamp
aikan 
gagasan 
atau 
pendapat 
secara 
lisan 
dengan 
lafal yang 
tepat 
 
 
 
 
 
 
2.2 Melakuka
n dialog  
sesuai 
konteks 
dengan 
tepat dan 
lancar 
 
Dialog tentang: 
a) Perkenalan , 
misalnya : 
ُىٍٍػ َلاغٌا: ىفطصِ 
 َلاغٌا ُىٍٍػٚ:ةلاطٌا
 لا٘أ ،الله خّحسٚ
لاٙعٚ 
 بٌ ،ُىث لا٘أ :ىفطصِ
 ٖز٘ ،ًئبلذصأ
 ِٓ َصبح بٔٛخأ
ذٌٛو 
بٕفششر :تٌبطٌا 
 ،نساذمِ الله فشش :َصبح
؟هّعبِ 
 از٘ٚ ،دّٛحِ ًّعا :تٌبطٌا
ىِٕ ًزخأ 
 بٔدلاث ًف هٌأس بِ :دّٛحِ
؟بٍغٍٔٚذٔإ 
 بٙٔإ :َصبح ً٘ ،خٍٍّخ دلاث
ٗضسأ ًف الله خٕخ 
 بضٌأ ذٌٛىٌاٚ ،اشىش :ىِٕ
خٍٍّخ  
 خٌٚد ً٘ ًث ،حٍحص :دّٛحِ
يٚشزجٌا خٌٚد ،خٍٕغ 
 
 Mendengarkan 
wacana lisan 
 Mengulangi/menir
ukan 
ujaran(kata/frasa/k
alimat)  
 Menjawab secara 
lisan mengenai isi 
wacana dengan 
tepat 
 Menceritakan 
kembali isi wacana  
 Bercerita sesuai 
tema 
 
 
 
 
 Mengajukan 
pertanyaan 
kepada teman di 
kelas  
 Menjawab 
 
 Menirukan ujaran 
(kata,frasa, 
kalimat) dengan 
tepat 
 Melafalkan ujaran 
(kata,frasa, 
kalimat) dengan 
intonasi yang tepat 
 Menyampaikan 
informasi sesuai 
konteks  
 
 Mengajukan 
pertanyaan sesuai 
konteks 
 Menjawab 
pertanyaan 
     sesuai konteks 
 Menceritakan 
keadaan/kegiatan 
sesuai konteks 
 Melakukan 
percakapan sesuai 
konteks 
 
Jenis : 
Praktek 
(demonstrasi) 
Ulangan 
harian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenis : 
Tugasindivid
u/ kelompok 
Test : praktik 
Bentuk : 
wawancara, 
bermain 
peran dan 
demonstrasi 
 
 
 Perkena
lan 2 x 
45 
 Kehidup
an 
keluarga 
2 x 45 
 
 
 
 
 
 
 Perkena
lan 2 x 
45 
 Kehidup
an 
keluarga 
   2 x 45 
 
 
 
1. Buku 
paket 
pelajara
n bhs. 
Arab 
Program 
B. Asing 
2. al 
Arabiya
h Bayna 
Yadaik 
3. VCD  
4. Qawaid
ul 
Lughah 
al 
Arabiya
h 
5. Multime
dia 
- Religius 
- Gemar 
membaca 
- Rasa ingin 
tahu 
- Peduli sosial 
- Percaya diri 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber 
Belajar 
 
Karakter 
؟الله ِٓ ًضف هٌر :َصبح 
 ُغمٌ خٍثشؼٌا خغٌٍا شظٔا(
 ص خٍجٕخلأا1) 
b) Hubungan dengan 
Tetangga 
 ْأ تدٌ قٛمح سبدٌٍ ً٘
؟ربزعأ بٌ بِٙشزحٔ 
ٍٍٗػٚ قٛمح سبدٌٍ ،ُؼٔ 
دبجخاٚ 
؟ربزعأ بٌ ً٘ بِٚ 
:بِٕٙ ،حشٍثو ً٘ٚ 
ضشِ ارإ ٗردبٍػ 
دبِ ارإ ٗرصبٕخ غٍٍشر 
خٌإ ... حدٔ ارإ ٗئٍٕٙر 
pertanyaan yang 
diajukan lawan 
bicara 
 Melakukan 
percakapan 
dengan teman 
sekelas/sebaya   
 Bermain peran 
 
 
 
  
SILABUS 
 
Nama Sekolah : MA Al Khoiriyyah 
Program : IPA 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab    
Kelas/Semester    : X / I 
Standar Kompetensi    : Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan dan kehidupan keluarga 
Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber 
Belajar 
 
Karakter 
MEMBACA 
3.1 Melafalkan 
dan membaca 
nyaring kata, 
kalimat dan 
wacana tulis 
dengan benar 
 
 
 
 
 
 
3.2 Mengidentifik
asi bentuk dan 
tema wacana 
secara tepat 
 
 
3.3 Menemukan 
makna dan 
gagasan atau 
ide wacana 
tulis secara 
tepat 
 
 
 
 
Wacana tulis dengan 
judul: 
a. Tempat Tinggal 
(ٓىغٌأ) 
 خعسذٌّا ًف تٌبط ذّحِ
 غغر ٖشّػ ،خٌٛٔبثٌا
 ًف ٓىغٌ ٛ٘ٚ خٕع حششػ
 ،سبطٌّا ًح ًف ًٍّخ ذٍث
 يبل .طذمٌا عسبش ًف
 غٍطزعأ لا يذٌاٚ بٌ :ذّحِ
 ٌَٕٛا .حءاشمٌا غٍطزعأ لاٚ
 .حػضِ داشئبطٌا دٛص
 ذٍث ىٌإ ًمزٕٔ لا اربٌّٚ
خٌإ... ؟ذٌذخ 
 ج ٍٓئشبٌٍٕ خٍثشؼٌا شظٔا(
2  ص42) 
 
b. Hubungan Orang 
Tua Dengan Anak 
 
 ءبٕثلأاٚ ءبثلأا ٍٓث خللاؼٌا
 ًف ,ُٙؼٍّخ طبٌٕا ذٍغش
.ْبىِٚ ْبِص ًو 
 ًىٌ ةشضٌ ٍُىحٌا ْبّمٌ
 ًف ىٍػلأا ًثٌّا ةأ حٛثلأا
 ٓثلأا كح كّؼث خوسذٌّا
ٍٗثأ ىٍػ 
 
 Menirukan lafal guru 
dalam membaca 
kata/frasa/kalimat 
 Membaca wacana 
dengan nyaring di 
depan kelas 
 
 
 
 
 Membentuk kelompok 
diskusi 
 Menentukan tema 
wacana tulis 
 
 
 Membaca wacana tulis 
 Menentukan informasi 
umum  
 Menentukan informasi 
tertentu dalam kerja 
kelompok 
 Menyusun guntingan-
guntingan kalimat 
menjadi wacana dalam 
kerja kelompok 
 Menjawab pertanyaan 
 
 Melafalkan 
kata/frasa/kalim
at dengan tepat  
 Membaca 
nyaring 
kata/frasa 
/kalimat dengan 
intonasi dan 
lafal yang tepat 
 
 Menentukan 
tema wacana 
tulis 
 
 Menentukan ide 
pokok dari 
wacana tulis 
 Menentukan 
informasi rinci 
dari wacana tulis 
 Menafsirkan 
makna 
kata/ungkapan 
sesuai konteks 
 Menjawab 
pertanyaan 
mengenai 
 
Jenis: 
Tugas 
individu 
Bentuk: 
Membaca 
nyaring 
Test 
praktek 
 
Jenis: 
Tugas 
kelompok 
Bentuk: 
Diskusi 
 
Jenis : 
Tugas 
kelompok 
Bentuk: 
Diskusi 
Test tulis 
Bentuk: 
Memilih 
dan 
menjawab 
Ulangan 
harian 
 
 Perkena
lan 1 x 
45 
 Kehidup
an 
keluarga 
1 x 45 
 
 
 Perkena
lan 1 x 
45 
 Kehidup
an 
keluarga 
   1 x 45 
 
 Perkena
lan 4 x 
45 
 Kehidup
an 
keluarga 
4 x 45 
 
 
 
1. Buku 
paket 
pelaja
ran 
bhs. 
Arab 
Progra
m B. 
Asing 
2. al 
Arabi
yah 
Bayna 
Yadai
k 
3. VCD  
4. Qawai
dul 
Lugha
h al 
Arabi
yah 
5. Multi
media 
- Religius 
- Gemar 
membaca 
- Rasa 
ingin tahu 
- Peduli 
sosial 
- Percaya 
diri 
Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber 
Belajar 
 
Karakter 
 
 
 لاثِ ةشض ذل ًٍػبّعلإاٚ
 خٌإ ... حٕٛجٌا ًف ىٍػأ 
 ج هٌذٌ ٍٓث خٍثشؼٌا شظٔا(
3) 
mengenai informasi 
rinci dari wacana tulis 
 
informasi 
tertentu dari 
wacana tulis 
 Mencocokkan 
tulisan dengan 
gambar/bagan/ 
denah dsb. 
 Menjawab 
pertanyaanmeng
enai informasi 
rinci dari wacana 
tulis  
 
 
 
 
 
 
 
                       Mengetahui,                                                                                                                Semarang,    September 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru Bahasa Arab Kepala Madrasah 
Saiful Amar, Lc.MSI 
NIP: - 
Mohammad Syukron, S.Th.I 
NIP: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILABUS 
Nama Sekolah : MA Al Khoiriyyah 
Program : IPA 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab    
Kelas/Semester    : X / I 
Standar Kompetensi    : Memahami informasi lisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan dan kehidupan keluarga 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber 
Belajar 
 
Karakter 
MENULIS 
4.1 Menulis 
kata, 
frasa,dan 
kalimat  
dengan 
huruf, ejaan 
dan tanda 
baca yang 
tepat 
 
 
 
 
 
4.2 Mengungka
pkan 
gagasan 
atau 
pendapat 
secara 
tertulis 
dalam 
kalimat 
dengan 
menggunak
an kata, 
frasa, dan 
struktur 
 
A. Menulis ayat 
dengan Khat 
riq’ah 
 حٛخإ ِْٕٛؤٌّا بّٔإ )أ
ُىٌٛخأ ٍٓث اٛحٍصأف 
 َسبىِ ُّرلأ ذثؼث بّٔإ
قلاخلأا 
 
 ٕٗثلا ْبّمٌ يبل رإٚ )ة ٛ٘ٚ
 نششر لا ًٕثبٌ ٗظؼٌ
 ٍُظٌ نششٌا ْإ للهبث
ٍُظػ 
 
 
B. Dikte (materi 
diambil dari 
materi menyimak, 
berbicara dan 
membaca, 
misalnya: 
 ،بجحشِ ،لاٙعٚ لا٘أ )أ
 ،ًح ،خمش ،ٓىغر ،بٕفششر
حسبّػ 
 
 ،ءبٕثلأا ،ءبثَا ،خللاؼٌا )ة
 ًثٌّا ،حٕٛجٌا ،حٛثلأا
 ،قٛمحٌا ،ىٍػلأا
سبدٌا ،دبجخاٌٛا 
 
 Menyalin khat 
riq’ah yang 
dicontohkan oleh 
guru 
 Menulis kata-kata, 
frasa atau kalimat 
yang didiktekan 
guru 
 Melengkapi 
wacana dengan 
kosa kata yang 
tersedia 
 Menyusun 
frasa/kalimat yang 
tersedia menjadi 
sebuah paragraf  
 
 Membuat cerita 
berdasarkan 
gambar 
 Membuat wacana 
pendek sesuai 
tema. 
 
 
 Menulis kalimat 
dengan khat riq’ah 
 Menulis kata-kata, 
frasa atau kalimat 
yang didektekan 
oleh guru 
 Menyusun kata / 
frasa menjadi 
kalimat dengan 
struktur yang tepat 
 Menyusun 
frasa/kalimat yang 
tersedia menjadi 
wacana 
 
 Membuat 
wacana/cerita 
sesuai tema 
 
Jenis: 
Tugas 
individu 
Test : tulis 
Bentuk 
uraian 
terbatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenis: 
Tugas 
individu 
Test: tulis 
Bentuk 
uraian  
Ulangan 
harian 
 
 Perkena
lan 2 x 
45 
 Kehidup
an 
keluarga 
2 x 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perkena
lan 3 x 
45 
 Kehidup
an 
keluarga 
   3 x 45 
 
 
 
1. Buku paket 
pelajaran 
bhs. Arab 
Program B. 
Asing 
2. al Arabiyah 
Bayna 
Yadaik 
3. VCD  
4. Qawaidul 
Lughah al 
Arabiyah 
5. Multimedia 
 
- Religius 
- Gemar 
membaca 
- Rasa 
ingin 
tahu 
- Peduli 
sosial 
Percaya diri 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber 
Belajar 
 
Karakter 
yang benar 
 
 
 
C. Qawaid 
1.  حشىٌٕا ُعا
خفشؼٌّاٚ 
Meliputi: 
 Pengertian ُعا
خفشؼٌّاٚ حشىٌٕا 
 Macam-macam 
خفشؼٌّا ُعا 
2. شجخٚ ءاذزجِ 
 
 
 
 
Dokumentasi 
 
Kelas Eksperimen 
 
 
 
 
 Kelas Kontrol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uji Soal di Kelas Tingkat Atas (Kelas XI) 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
   
   
   
 
 
   
   
   
   
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
